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El Centro de Atención al Docente (CAD) de una Universidad Privada (UP), dentro 
de sus responsabilidades tiene a cargo el control de entrega y recepción de exámenes de 
alumnos y de los docentes en fechas de parciales y finales, el presente proceso se ejecuta 
de manera tradicional con la recolección de firma y revisión de exámenes. El objetivo es 
diseñar una aplicación web responsive para el control del proceso de entrega y recepción 
de exámenes haciendo uso de las nuevas tecnologías .Net y Cloud alineadas al negocio. 
Para esto, se llevará a cabo un enfoque cuantitativo en la orientación de la investigación, y 
para el desarrollo se hace uso de la metodología ágil Scrum, el cual se desenvuelve en 
cincos fases principales y una alineación con el modelo de investigación en la recopilación 
y análisis, que se tendrá con los datos encuestados y entrevistados de los usuarios. Como 
resultado, se logró la elaboración de los diagramas de procesos detallando las actividades 
del negocio, los casos de usos enfocados a la solución propuesta y los diagramas de 
paquetes y despliegue para la visualización de la arquitectura completa, así mimos, se 
realizó el prototipado de las vistas del aplicativo. En conclusión, se diseñó el aplicativo 
web resposive para el control y recepción de exámenes que permitirá resolver los 
problemas identificados en el proceso, la agilización del tiempo y satisfacción de los 
usuarios involucrados. 






The Teacher Service Center (CAD) of a Private University, within its 
responsibilities, oversees controlling the delivery and reception of student exams by 
teachers on midterm and final dates. This process is executed manually with the signing 
and review of exams. The objective is to design a responsive web application to control the 
process of delivery and reception of exams making use of new .Net and Cloud 
technologies aligned to the business. For this, a quantitative approach will be carried out in 
the orientation of the research, and for the development, the agile Scrum methodology is 
used, which unfolds in five main phases and an alignment with the research model in the 
collection and analysis, which will be taken with the data surveyed and interviewed by 
users. As a result, the elaboration of the process diagrams was achieved detailing the 
business activities, the use cases focused on the proposed solution and the package and 
deployment diagrams for the visualization of the complete architecture, thus, the 
prototyping of the views of the application. In conclusion, the resposive web application 
was designed for the control and reception of exams that will allow solving the problems 
identified in the process, speeding up time and satisfaction of the users involved. 
 






La gestión documental que una organización debe contar es para mejorar sus procesos 
y agilizar el negocio. Existe muchas soluciones para el control de la gestión de conocimiento, 
sin embargo, muchas de estas están orientadas al rubro industrial, minero, construcción y 
gubernamental. Se debe considerar los avances tecnológicos que han dado soporte a los 
sectores mencionados, los beneficios que han tenido para la gestión de documentos, sobres, 
entre otros comprobantes físicos que deben ser verificados por la naturaleza del procesos o 
negocio. 
Al centrarlo en el sector educativo, sobre todo en el universitario donde la gestión de 
exámenes, sean en los procesos de postulación, parciales y finales, donde se requiere una 
solución que complemente el control de recepción y entrega de exámenes. Es en este proceso 
donde se ha notado la falta de integración y mejora por parte de las instituciones para agilizar 
y optimizar el proceso, ofreciendo una mejor experiencia a los docentes y estudiantes. Se han 
innovado en modelos para la revisión y calificación, más no para su distribución y 
verificación.  
Es así como se abordará en la investigación el problema de control y recepción de 
exámenes de una Universidad Privada. Se diseñará un sistema para gestionar la información 
que cubra con precisión y eficiencia las falencias, en base a la recolección de información, 
que definirá los requerimientos principales enfocado a la optimización del proceso. De esta 
manera poder reducir la distancia en mejorar la problemática de la gestión documental en el 
sector educativo del país. 
Para llegar a cumplir con el objetivo principal y los específicos del estudio, se contará 
con cinco capítulos donde se describe brevemente: 
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El primer capítulo, está destinado a determinar o formular el o los problemas de 
investigación, se identificará los objetivos generales y especifico, se justificará y delimitará la 
investigación. 
El segundo capítulo, está destinado al marco teórico de la investigación donde se 
detallará que antecedentes y bases teóricas se encontraron para la investigación, también se 
podrá identificar las variables dependientes e independiente. 
El tercer capítulo, está destinado a la identificación del método de investigación 
donde se describirá el diseño seleccionado, las técnicas, instrumentos y herramientas 
escogidas, como también se seleccionará la metodología con la cual se trabajará la 
investigación. 
El cuarto capítulo, está destinado al desarrollo de la solución propuesta, ejecutando 
todas las etapas definidas en el capítulo anterior para lograr los objetivos planteados en el 
primer capítulo. 
El quinto capítulo y último, está destinado a las conclusiones y recomendaciones de 
la investigación desarrollada. Es aquí donde se podrá tener una teoría concreta de la hipótesis 






CAPÍTULO I. Planteamiento del Problema 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
1.1.1. Planteamiento del problema.  
 
Dentro de toda institución sea pública o privada, aun la existencia documental es 
principal para sus procesos sin importar la naturaleza de estos. Pero, en muchas situaciones 
no es controlada de forma adecuada e influyendo en el proceso de garantizar su efectividad, 
ya se ha en un colegio o universidad donde es necesarios la emisión de actas, boletas, 
diplomas entre otros, que hasta pueden ser usados en falsificaciones como indica Munévar y 
Chavarro (2018). Todo esto con lleva a realizar ciertas validaciones dentro del documento lo 
que implica redactarlo y firmarlo o dejar una constancia de ello que permita validar el 
proceso documental con datos básicos como nombres, facultada, asignatura y fecha de 
examen (Carretero, 2017). 
Por ejemplo, Arana e Hidalgo (2020) menciona una problemática similar que 
eventualmente se daba en la Universidad Estatal del Milagro, para ingresar al Centro de 
Recursos para el Aprendizaje se forman largas colas de estudiantes que no pueden realizar 
sus actividades. No disponen de un sistema automatizado y la demora del proceso trae 
consigo un malestar en la comunidad universitaria. 
Del mismo modo, las actividades que se ejecutan actualmente en la entrega y 
recepción de los exámenes administrados en la Universidad Privada se realizan de forma 
manual llevando un control a través de firmas lo que hace que se formen largas colas 
generando incomodidad por parte de los docentes. Esto retrasa los procesos de evaluación de 
los alumnos, dado que los docentes no cuentan con una administración adecuada de los 
exámenes afectando a sus actividades curriculares establecidas.  
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1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿En qué medida el diseño de una aplicación web responsive mejoraría el 
control del proceso de entrega y recepción de exámenes en una 
Universidad Privada en el 2020? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cómo se analizará la información del proceso de entrega y recepción de 
exámenes? 
PE2. ¿Cómo se identificará los requerimientos funcionales y no funcionales 
del proceso de entrega y recepción de exámenes? 
PE3. ¿Cómo se analizará los requerimientos funcionales y no funcionales del 
proceso de entrega y recepción de exámenes? 
PE4. ¿Cómo se diseñará el modelo de arquitectura del aplicativo web 
responsive? 
1.3. Determinación de Objetivos 
1.3.1. Objetivo general.  
OG.  Diseñar una aplicación web responsive para el control del proceso de 
entrega y recepción de exámenes en una Universidad Privada en el 2020. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Analizar la información del proceso de entrega y recepción de exámenes. 
OE2. Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del proceso 
de entrega y recepción de exámenes. 
OE3. Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del proceso de 
entrega y recepción de exámenes. 




1.4.1. Hipótesis general. 
HG1. El diseño de una aplicación web responsive mejorará el control del 
proceso de entrega y recepción de exámenes en una Universidad Privada 
en el 2020. 
HG0.  El diseño de una aplicación web responsive no mejorará el control del 
proceso de entrega y recepción de exámenes en una Universidad Privada 
en el 2020. 
1.4.2. Hipótesis específicas. 
HE11. El análisis de la información ayudará en el proceso de control y entrega 
de recepción de exámenes. 
HE10. El análisis de la información no ayudará en el proceso de control y 
entrega de recepción de exámenes. 
HE21. La identificación de los requerimientos funciones y no funcionales 
influirá en el proceso de entrega y recepción de exámenes. 
HE20. La identificación de los requerimientos funciones y no funcionales no 
influirá en el proceso de entrega y recepción de exámenes. 
HE31. El análisis de los requerimientos funciones y no funcionales mejorará 
en el diseño de la aplicación web responsive. 
HE30. El análisis de los requerimientos funciones y no funcionales no 
mejorará en el diseño de la aplicación web responsive. 




HE40. El diseño del modelo de arquitectura no influirá en la aplicación web 
responsive. 
1.5. Justificación de la Investigación  
1.5.1. Teórica. 
Se tiene la premisa de mejorar los procesos que son primordial para agilizar la 
administración de exámenes del Centro de Atención al Docentes. Así mismo, tanto los 
profesores como los alumnos podrán salir beneficiados mejorando su experiencia en las 
evaluaciones y sin tener que incidir en reclamos por la falta de coordinación administrativa.  
1.5.2. Práctica.  
Para lo cual, se hará uso del diseño de enfoque cuantitativo, donde se propone 
resolver el problema y se pretende cambiar el proceso de control documental de exámenes 
que actualmente se ejecuta de forma tradicional mediante un control de firmas, en el que los 
docentes tienen que acercarse personalmente al centro de atención de docentes y esperar su 
turno en un tiempo considerable ya sea para la recepción como para la entrega, por ello se 
diseña una propuesta tecnológica mediante una aplicación web responsive lo que generaría 
una atención al docente mucho más fluido y evitando los retrasos actuales. 
1.5.3. Metodológica. 
Dentro del campo educativo universitario el control del proceso de entrega y recepción 
de exámenes, por lo menos en el Perú, no se ha llegado a mejorar o automatizar limitándose 
solo a procesos de control documental para el sector industrial y del estado. Sin embargo, se 
ha podido encontrar investigaciones que permite desarrollar una propuesta que ayude y 
beneficie al sector educativo incorporando nuevos modelos tecnológicos para agilizar el 
proceso administrativo dentro de una casa universitaria. 
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1.6. Delimitación del Estudio. 
1.6.1. Espacial.  
El estudio del problema tendrá efecto en el Centro de Atención al Docente de una 
Universidad Privada, el cual puede ser adaptada en todas las sedes de la universidad. 
1.6.2. Temporal. 
Se tendrá en cuenta el proceso actual de control de recepción de entrega y recepción 
de exámenes de una Universidad Privada y diseñará una aplicación web responsive para este 
proceso que durará 12 semanas en el año 2020. 
1.6.3. Conceptual. 
Esta investigación tiene dos variables que son conceptos de importancia para el 
proyecto los cuales vienen a ser Aplicación Web Responsive y el Control de entrega y 








CAPÍTULO II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
 
Los controles documentales físicos dentro de las organizaciones son limitantes para 
completar la automatización de determinados procesos, al realizarse de forma manual 
llevándose un control de firmas, tickets o quizás un número de espera.  En varias ocasiones se 
generan largas colas, la pérdida del tiempo, retrasos y malestar en el personal. La afluencia de 
los maestros en los ambientes genera un cuello de botella y el personal administrativo debe 
recurrir a informalidades para atender la demanda, por lo que no se tiene un control óptimo 
que garantice la correcta entrega y recepción de los documentos.  
 
Al haber realizado una investigación previa, se han encontrado trabajos de 
investigación basados en el control documental y otros de autenticación, pero comparten un 
mismo propósito que es el de diseñar un sistema de información. 
 
“Sistema de validación web de documentos mediante escaneo de códigos QR 
haciendo uso de dispositivos móviles” (Munévar y Chavarro, 2018). 
Resumen:  
Un problema bastante común es el de la falsificación de documentos, donde existen 
muchas instituciones que ofrecen documentos falsificados en su mayoría académicos, donde 
muchas personas compran diplomas, actas de grado de universidades o colegios para que 
puedan ser accesibles a los puestos que quieren, como menciona Munévar y Chavarro (2018) 
una de las áreas donde hay más falsificación de diplomas de profesionales en el campo de 
salud e incluso menciona que hay personas dentro de las mismas universidades que 
modifican la base de datos con información falsa. Por ello, se plantea como solución el 
desarrollo de dos aplicaciones que se complementan, una basada en web para la generación 
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de diplomas y la otra en móvil para el escaneo del código QR, de esta manera comprobar que 
la diploma sea correspondiente con la base de datos. 
Metodología: 
El proyecto se desarrolló usando del ciclo PHVA, siguiendo sus 4 fases de Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar donde se fue verificando las actividades del proyecto y 
solucionando cualquier problema que podría encontrarse lo que permitió el constante avance 
positivo del proyecto. En vista del desarrollo de la aplicación web fue mediante la 
metodología RUP donde se realizó el levantamiento de la información, los distintos 
diagramas necesarios, funcionalidad del sistema y un despliegue de este. La metodología que 
se usó en la construcción del aplicativo móvil, siendo la más indicada como lo es Mobile-D y 
sus 5 fases donde se planea, establecen recursos, desarrollo y finalizar con pruebas del 
aplicativo terminado. Se destaca la fase de producción para el desarrollo de los 
requerimientos de una aplicación móvil y planificación de entregables o avances del 
prototipo, llevándose a cabo tantos los ciclos de planificación, trabajo y liberación que es una 
adaptación del Ciclo PHVA; en este último se contemplan las pruebas de integración. Tanto 
en RUP como Mobile-D, cada fase tiene un ciclo de mejora continua, que se complementan 
para un desarrollo eficiente, además permite el uso de las pruebas de rendimiento, carga, 
estrés y usabilidad para su optimización (Munévar y Chavarro, 2018).  
Resultado: 
Se obtuvo un prototipo de aplicación Web contando con las funciones de generar, 
modificar y la creación de stickers QR para los nuevos diplomas donde: 
Tanto para las 3 funciones se es necesario un validador y un generador donde el 
generador solicita autorización ya sea para la generación de stickers, diplomas o realizar 
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modificaciones a los diplomas para luego ser respondida por una autorización por el 
validador y proceder a la descarga de esta. Lo que permite obtener las diplomas autenticadas. 
  
Figura 1. Componentes de Servicio Web. 
Fuente: Munévar y Chavarro (2018). Desarrollo plataforma Web. (p.66). 
Para la aplicación móvil se obtuvo un lector QR el cual escanea el código QR y 
mediante un descifrado se obtiene la información de la persona a quien le pertenece el 
documento que incluye nombres y los apellidos, número de documento, institución, titulo y 
año. 
 
Figura 2. Documento Validado. 




Mediante este trabajo se pudo verificar que es posible la transferencia de información 
de manera segura mediante distintos niveles de seguridad usando tecnología básica para la 
validación de documentos académicos como el uso de códigos QR y hacerlo solo en cuestión 
de segundos, logrando así la automatización de muchos procesos que actualmente demoran 
minutos o incluso horas y requieren la intervención de muchas personas para cumplir el 
proceso. Además, se puede resaltar que, si este trabajo se ejecutó en centro de educación, su 
aplicación de igual forma abarcaría otros sectores que incluyan la gestión de documentos. 
“Análisis, diseño e implementación de un sistema web para el control de asistencias y 
generador de certificados de conferencias dictadas en la facultad de ingeniería” 
(Larreategui, 2020). 
 Resumen: 
La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, dentro de sus funciones en la 
Facultad de Ingeniería, es la invitación a distintas empresas abocados a la ingeniería y 
ciencias computacionales, de esta manera dentro del auditorio de la universidad exponen 
varias novedades tecnológicas. Para cada periodo educativo se tiene agendado una serie de 
eventos importantes, siendo promovido por los docentes y el vicerrectorado de vinculación. 
El proceso de registro se realiza por una parte mediante un formulario online para medir la 
capacidad de la asistencia. Esta lista no se oficializa hasta el día del enveto en la cual se pasa 
una carpeta para el llenado, junto con una encuesta de satisfacción y si desea optar por el 
certificado.  Larreátegui (2020) comenta la incomodidad de los asistentes y el control manual 
para contabilizar o tener un registro real de todos los asistentes se ha convertido en un 
problema hasta el punto de que el estudiante sale perjudicado ya que el registro no está 
oficializado y no se puede emitir su certificado. La solución que propone es una plataforma 
web que ayude al proceso de control de registros de los estudiantes y beneficiarios, así como 
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también la encuesta de satisfacción. De tal manera que el día del evento se pueda generar el 
certificado para su entrega. 
 Metodología: 
Su investigación descriptiva enfocada en el proceso de asistentes y registros de los 
eventos. Como se puede determinar el tipo de investigación es de observación participativa. 
Así mismo, se contempló la entrevista como un instrumento de recopilación de datos, que 
cuenta con sus propias fases para su ejecución. Para el Desarrollo de Software se optó por el 
Modelo Cascada donde se describe las fases de Análisis de Requerimientos, donde se realizar 
la recopilación de información y Análisis de los Requisitos, que permita definir el alcance del 
sistema. El Diseño de Software, la cual será la forma de como estructurar todo el elemento 
del sistema con los requisitos del cliente para pasar a la Codificación del Software, donde se 
pone en producción el desarrollo del sistema con todas las especificaciones. Por último, las 
Pruebas para verificar la funcionalidad del sistema y el Mantenimiento que serían para 
resolver errores que no fueron considerados en su momento. (Larreátegui, 2020) 
 
Figura 3. Fases de la Entrevista. 





Teniendo el objetivo de mejorar el proceso dentro de la gestión administrativa de 
acciones de vinculación para ayudar en la supervisión de aquellos estudiantes que asisten a 
los eventos. Se llegaron a usar las tecnologías de PHP, JavaScript y Base de Datos en 
MySQL. Gracias al modelo empleado para los diagramas de cada caso de usos que la 
institución contempla en sus procesos, Larreategui (2020) es su propuesta indica la 
identificación de los procesos de registros de beneficiarios, la suscripción y control de marca 
y salida. También incluye la generación de códigos QR que permitirá agilizar los procesos de 
verificación en los eventos impartidos en la facultad. 
Conclusiones: 
Se llego a comprobar la mejora de los procesos al implementar una solución de una 
aplicación basado en web para el control y que agilice la recolección de la información de los 
estudiantes. Trazando todos los requisitos obtenidos mediante las entrevistas, que después 
fueron analizadas para estructurar los componentes del sistema. Así mismo, se logró 
seleccionar las herramientas correctas para el desarrollo de acuerdo con las necesidades y 
recursos disponibles. Como una mejora Larreategui (2020), recomienda una implementación 
completa con la integración con los dispositivos móviles para aprovechar las funcionalidades 
de este y su flexibilidad en el uso de control y verificación de asistentes.  
   “Sistema web de soporte a la gestión documental de proyectos de responsabilidad 
social universitaria en la Universidad Nacional de Piura” (Peña, 2018). 
Resumen:   
            La institución presenta una situación al momento que se redactó el informe Peña 
(2018) comento que no contaba con un sistema automatizado que monitoree los proyectos, 
logrando que haya una insatisfacción al no tener la información necesaria en el momento que 
se desee como también los informes de los proyectos se encuentran archivados lo que podría 
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ocasionar que estos se pierdan o que otras personas que no estén autorizadas puedan 
tomarlas. 
Por ello, en el trabajo se plantea desarrollar un software flexible y multiplataforma 
como lo es una aplicación web, dando soporte al proceso de documentos de determinados 
proyectos, donde cada usuario que acceda a esta y pueda obtener la información que desee de 
forma rápida, contando con una copia de los documentos en la nube en el caso de que pueda 
ocurrir algún inconveniente con la información física. 
Metodología: 
            Es bastante evidente el uso del Proceso Unificado de Desarrollo (RUP) y que se 
encuentra asociado al Modelado del Lenguaje Unificado (UML) para el análisis y 
documentación de los distintos diagramas que se realizaran en el proyecto siendo: diagramas 
de caso de uso, de secuencia, colaboración, actividades, componentes y despliegue del 
sistema web lo que ayudara en el desarrollo de este mismo. En la fase de elaboración se 
presentan distintas especificaciones de caso de uso para tener mucho más detalle sobre los 
diagramas a tratar y prototipos de las interfaces para verificar su usabilidad antes de empezar 
el diseño de forma real. Además, se resalta el uso de tecnología de Software libre lo cual les 
permite ofrecer esta solución sin tener algún costo por licenciamiento 
Resultado: 
           El resultado final es un sistema basado en web para realizar todos los procesos de la 
gestión documental de proyectos desde poder registrar un proyecto hasta listar todos los 
proyectos, usuarios, docentes, directores con la posibilidad de editar eliminar y agregar sus 
observaciones. Con ello, se realizaron distintas pruebas mediante una comparación de 
tiempos que se tomaron anteriormente del proceso antes de la implementación del sistema 
web y luego una con el sistema ya en funcionamiento como también se realizaron encuestan a 
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los usuarios respecto a su satisfacción antes y después del sistema para luego continuar con 
una comparación del uso de papel antes y después del proceso. 
Tabla 1. 
Indicador grado de satisfacción 
Indicadores Abreviatura 











Muy satisfechos 0% 10% 10% 
Satisfechos 10% 70% 60% 
Medio 30% 20% 10% 
No satisfechos 60% 0% 60% 
Muy descontentos 0% 0% 0% 
Fuente: Peña (2018). Resultados obtenidos. (p. 87) 
Se finaliza mediante un análisis estadístico frente a tiempos específicos como el 
tiempo de registro, búsqueda, emisión de reportes dando cifras detalladas en porcentajes de 
estos tiempos con un antes y después de su implementación. (Peña, 2018) 
Conclusiones: 
            El Sistema Web mediante una comparación de antes y después de su implementación 
influyo positivamente en los distintos tiempos como de registro, emisión de reportes logrando 
así que haya un aumento en la satisfacción de los usuarios que hacen uso del sistema. 
Además, de evidenciar mediante encuestas que los usuarios no tienen dificultad al momento 
de usar el sistema mediante un gráfico estadístico cumpliendo con las expectativas que se 





Figura 4. Usabilidad del sistema. 
Fuente: Peña (2018). Resultados obtenidos. (p. 92). 
“Sistema para la integración del proceso de autenticación en aplicaciones web 
mediante códigos QR” (Ñustez, 2018).  
Resumen:   
            Las personas para ingresar a distintas aplicaciones web tienen que autenticarse 
mediante usuario y contraseña, lo que a veces genera confusión en el usuario al tener tantas 
contraseñas para las varias cuentas que tiene tanto en el trabajo, sus redes sociales, e-mail 
entre otras. Por otro lado, como menciona Ñustez (2018) también existen muchas 
aplicaciones con intensiones negativas conocidas como malware las cuales aprovechan en 
acceder a sus cuentas desde otros dispositivos aprovechando algunas vulnerabilidades de tu 
equipo y lo pueden hacer de forma sencilla debido a que no se tiene métodos mucho más 
efectivos que puedan verificar que la persona que ingresa es la autorizada con solo una cuenta 
de usuario y contraseña. Por ello se tiene como objetivo del presente proyecto desarrollar un 
sistema de autenticación con códigos QR, lo que el desarrollador podrá aplicar a sus 
aplicaciones Web para poder generar los códigos QR como también una aplicación móvil 
para la lectura de estos códigos. 
Metodología: 
            Se empiezo mediante la identificación de roles y las respectivas actividades que debe 
cumplir cada integrante del proyecto, tendiendo como referencia al marco de Scrum, seguido 
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por el desarrollo de historias de usuario desde la gestión de la cuenta a la administración del 
desarrollador, lo que permite la construcción de un Product Backlog en base a las historias de 
usuario obtenidas y se empieza a realizar los Sprints detallando las diferentes actividades que 
se realizarán en el proyecto incluyendo herramientas que servirán para un mejor solución, 
para el desarrollo de cada Sprint desde diseño a implementación se hace uso de diagramas de 
caso de uso, de flujo y prototipos dando como resultado el cumpliendo del objetivo de cada 
Sprint 
Resultado: 
Siendo la creación de códigos QR el objetivo para la autenticación de la aplicación, el 
cual se realizan pruebas mediante un documento HTML donde se mostrará el código QR de 
forma exitosa 
 
Figura 5. Código QR. 
Fuente: Ñustez (2018). Prueba 1. (p. 66). 
Por consiguiente, se realizan verificaciones mediante las llaves que permite el acceso 
para que se genere el código QR, ser posible la lectura y obtener los datos del usuario. Para la 
aplicación móvil de lectura QR, se empieza mediante el ingreso del usuario con correo 
electrónico y contraseña con la posibilidad de registrarse donde se le enviara un correo para 
la verificación de correo o si incluso si desea realizar algún cambio en los datos al haberse ya 
registrado puede hacerse mediante la selección de modificación el cual se confirmará 
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mediante la aceptación al correo que se le enviara previo al cambio y aceptara en el caso este 
consiente del cambio. 
 
Figura 6. Leer código QR. 
Fuente: Ñustez (2018). Prueba 7. (p. 76). 
Conclusiones: 
Se puede concluir que este tipo de solución puede ser lo que necesitan las empresas 
que desean tener un control de acceso mucho más efectivo y seguro en sus aplicaciones web 
en especial mediante el uso de un dispositivo móvil que genera mucha más confianza de 
identidad del usuario, lo que lo hace muy práctico y ofrece mucha más seguridad a los datos 
del usuario. Además, ofrece una herramienta innovadora que es el código QR que ofrece 
mucha más seguridad que los métodos de acceso tradicionales. 
“Desarrollo de un sistema web y aplicación móvil para brindar información a 
personas con discapacidad visual por medio de código QR para el museo de historia 
natural” (Pozo y Chamba, 2019). 
Resumen:   
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            En Latinoamérica según menciona el autor Pozo y Chamba (2019) Ecuador es uno de 
los países que practica inclusión social respecto a personas con discapacidades que ya laboran 
y reciben ayudas técnicas, solo la ciudad de Quito se registró alrededor de 14.511 personas 
con discapacidad visual empadronadas, sin embargo; estas personas no pueden realizar sus 
actividades cotidianas en ambientes que no son aptos para ellos y los museos no es ajeno a 
los ambientes no aptos, donde las piezas que son exhibidas son en su mayoría para para 
observar y evitan que las personas no videntes puedan ver estas piezas. 
Por ello, se desarrolla un software de información web que gestionara etiquetas QR 
que contengan información de estas piezas de exhibición y pueda transmitirse de forma 
auditiva mediante una aplicación móvil que podrá leer este código QR el cual también se 
desarrollara en esta solución.  
Metodología: 
            Se eligió el desarrollo de la metodología ágil Scrum la cual permitirá la obtención 
como el análisis de los requerimientos, la creación de prototipos mediante entregas de 
avances en lo que se desarrolla en proyecto. Se tiene en cuenta todos los artefactos, eventos y 
equipo que plantea la metodología, lo que permitirá disminuir el trabajo de programación con 
el uso de un modelo de desarrollo basado en patrones como lo es MVC, facilitando las 
actualizaciones y mantenimientos del software en futuros cambios. Además, se mencionan el 
uso de más herramientas que le permitirán desarrollar los Sprint como el almacenamiento de 
la información en la nube con la plataforma Microsoft Azure mientras que para el desarrollo 
móvil se plantea herramientas como Xamarin que facilita este desarrollo de aplicaciones 
móviles compatibles con Android, IOS y Windows. Lo cual se pondrá en uso en el desarrollo 
de sprint que se planteó en un inicio de la metodología para poder llevar de forma ágil y 




Figura 7. Modelo-Vista-Controlador. 
Fuente: Pozo y Chamba (2018). Herramientas. (p.30). 
Resultado: 
            El resultado que se obtuvo son los rotulados QR que se crean desde el software en 
web, donde está integrado distintos módulos de administración y el contenido de las piezas en 
exhibición, lo que le permitirá también eliminarlos, modificarlos e imprimirlos para luego ser 
colocados en las piezas que corresponden: 
 
Figura 8. Vista principal. 
Fuente: Pozo y Chamba (2018). Resultados aplicación Web. (p.64). 
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Ahora bien, para la aplicación móvil se muestra una interfaz donde el usuario podrá 
presionar leer código y podrá escanear el código QR, para que este accesible a todas las 
personas, esta fue publicada en Play Store y también en App Store, lo que lo permite estar 
disponible tanto en Android y IOS  
 
Figura 9. Codificación código QR. 
Fuente: Pozo y Chamba, (2018). Resultados aplicación móvil. (p.101). 
Conclusiones: 
            No existen muchas herramientas tecnológicas que faciliten sus actividades a las 
personas discapacitadas en especial en ambientes públicos por ello se presenta esta solución 
mediante este sistema web y aplicación móvil que se puede corroborar con sus diferentes 
funcionalidades y módulos que presenta trabajan de forma adecuada para que las personas 
con incapacidad visual no tengan problemas en ir a un museo y saber qué es lo que se 
muestra 
“Desarrollo de un aplicativo web, mediante metodología Scrum para la gestión y 
control de eventos relacionados en la universidad Santiago de Cali” (Domínguez y Rivera, 
2018). 
Resumen:   
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            Un problema que se pudo observar en la universidad Santiago de Cali como menciona 
Domínguez y Rivera (2018) es la falsificación de invitaciones a eventos como las de 
ceremonias de grado, la que se llevaba se forma de forma manual , mediante una 
organización registro en Excel, siendo así que esta herramienta ayuda en el control 
operacional en un principio con el tiempo se volvió insuficiente frente a gran información que 
se compartía y se incluyen la falta de un nivel considerable de seguridad tanto de 
autenticación y copias de seguridad. Por ello, como solución se propone la automatización 
desde la construcción de un aplicativo basado en web para reducir los tiempos en el que se 
desarrolla el proceso y el esfuerzo que se emplea de forma manual. 
Metodología: 
            En un comienzo se tuvo como referencia mediante una investigación previa las 
metodologías agiles para de esta forma reducir la probabilidad de fracasos y desarrollarlo en 
el menor tiempo posible porque la implementación de esta aplicación es de requerida de 
forma inmediata, por ello se optó por la metodología ágil Scrum como marco de trabajo para 
lograr el éxito. Para ello, se empezó mediante la definición de requerimientos, un a análisis 
documental, diseño, desarrollo, pruebas e implementación de la aplicación teniendo en cuenta 
las reuniones periódicas con el cliente para de esta forma seguir un ciclo de mejora continua 
que es planteado por Scrum.  
Resultado: 
            Como resultado se obtuvo la aplicación web después de haber realizado un análisis de 
requerimientos, modelado de la base de datos y un desarrollo de la aplicación en PHP para 
reducir tiempos, lo que fue llevado a unas pruebas y fue validado para poder entrar a 
producción, para lo que Domínguez y Rivera (2018) compartió imágenes de la aplicación 





Figura 10. Creación Eventos. 
Fuente: Domínguez y Rivera (2018). Resultados. (p.8) 
 
Figura 11.  Generación de QR. 
Fuente: Domínguez y Rivera (2018). Resultados. (p.9). 
Conclusiones: 
            Se puede decir, que después de ejecutarse el proyecto se tiene como resultado el 
sistema para gestionar todas las actividades curriculares dentro de la universidad, esto 
permite reducir tiempos tanto en la creación, control de eventos de ceremonias de grado, 
además; de agregar mucha mayor seguridad mediante la implementación de códigos QR 
evitan la falsificación de invitaciones. Se evitaría el trabajo manual reduciendo esfuerzo y 
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tiempos mediante una mejora continua del proceso con el agregado de que existirá menor 
error humano al ingresar la información. Este proyecto si se ve a futuro se plantea que esta 
aplicación pueda ser usada para cualquier evento mas no solo la de ceremonias de grado. 
“Sistema web para el registro y control de la gestión documental y archivo de la 
coordinación zonal 4 - salud y sus respectivas unidades desconcentradas en la provincia de 
Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas” (Veliz, 2017). 
Resumen: 
En Manabí, provincia de Ecuador, se encuentra ubicado el centro de salud de la zona 
cuatro de la región. Una de las funciones que tiene es la de administrar la documentación de 
toda su actividad que sirve como pruebas de su funcionamiento y legado del país. Veliz 
(2017) hace un recorrido de la situación actual del establecimiento con respecto a la 
organización de la gestión documental, en la que ha podido identificar muchos problemas de 
cómo se lleva a cabo la gestión y el servicio en general al no cumplen con los estándares de 
una correcta administración de documentos. Para la cual se llegó a realizar una investigación 
cuali-cuantitativo para poder identificar todas las deficiencias del problema. Se propuso la 
construcción de un software en web que permita gestionar los recursos de la documentación 
administrativa. (Veliz, 2017) 
Metodología 
Para el proyecto de investigación, Veliz (2017) opto por un diseño de investigación 
mixta entre cualitativo y cuantitativo para poder determinar los problemas que la 
administración del control y registros de los documentos, así como las otras oficinas a su 
cargo. Además, las técnicas que se usaron de base son las encuestas y entrevistas al personal 




Figura 12. Esquema de funcionamiento. 
Fuente: Veliz (2017). Funcionamiento. (p. 48). 
 
Por otro lado, la metodología para el desarrollo del sistema se seleccionó cascada 
donde cada fase debe evaluarse para mejorar los procesos considerando las tecnologías para 
el desarrollo eficiente de la propuesta. El uso de diagrama de UML fue fundamental para 
describir el diseño lógico y físico del sistema. 
Resultado:  
El sistema web desarrollado cumplió con los objetivos del proyecto manejando 
significativamente el proceso y organizando la documentación con un inventarió actualizado. 
Así mismo los servicios reflejaron las mejoras cumpliendo con los requerimientos y 
funciones.  El sistema tiene un soporte extendido para los próximos años, lo que lo hace 
atractivo para la prestación de la información. (Veliz, 2017) 
Conclusión  
Con el modelo de investigación se encontraron los problemas que el centro 
presentaba, de esta manera el sistema logro cubrir gran parte de este y mejorar el proceso 
documental. Cabe mencionar que hay aún por solucionar temas administrativos que parte 
desde el usuario como la cultura organizacional del centro. También, hay que destacar la 
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reducción de costos en el almacenaje. Por último, si bien el sistema se encuentra estable este 
debe ser monitoreado para asegurar la información, el respaldo y soporte de la continuidad 
del sistema. (Veliz, 2017) 
2.2. Bases Teóricas  
2.2.1. Web responsive. 
Una Aplicación Web viene a ser un sitio web que funciona parecido a una aplicación 
instalada en el ordenador, pero no lo está ni acondicionada de la misma forma. Para 
ejecutarse hace uso del navegador web interpretándose así un lenguaje de etiquetado, esta su 
vez es apoyado por otro lenguaje de programación para el acceso a la información (Meneses 
y Laveriano, 2016). Así mismo, Larreategui (2020) describe características bien marcada con 
respecto a una aplicación de escritorio, como su portabilidad por la facilidad de acceder desde 
cualquier parte, actualización centralizada, multiplataforma al ejecutar en un navegador, 
tiempos de desarrollo reducidos, y una conexión constante a internet. Otra característica 
importante vendría a ser la adaptabilidad del sitio web dependiendo del dispositivo móvil 
permitiendo visualizar correctamente el contenido de esta (Domínguez y Hinojosa, 2018).  
2.2.1.1. Asp.net. 
Es una referencia para el desarrollo de sistemas informáticos orientados a la web, sean 
éstos Aplicaciones Web y Servicios Web que fue creado por Microsoft (Larreategui, 2020). 
Esta tecnología trae consigo muchas herramientas, bibliotecas y lenguajes de programación 
como C#, VB, Java, entre otros. También se destaca la integración del patrón MVC en la 
solución de proyectos (Pozo y Chamba, 2019). 
2.2.1.2. Mvc. 
Es una estructura limitada a tres clases para el desarrollo de software no 
necesariamente, estableciendo las reglas de los datos y otra para la lógica de reglas del 
negocio. Para ello, se plantea tres elementos que son Modelo, Vista y Controlador. Esto 
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permite integrar por separado cada elemento y así reducir la carga de desarrollo haciendo más 
fácil el mantenimiento y las actualizaciones (Pozo y Chamba, 2019). 
2.2.1.3. Cloud computing. 
Conocida como computación en la nube, también recibe el nombre de cloud services. 
Permite disponer de suministro de servicios informáticos a través de internet. Pozo y Chamba 
(2019) describen a Microsoft Azure como una plataforma cloud preparada para la gestión de 
software, aplicaciones y servicios por medio de una red de centros de datos. Donde se pueden 
encontrar recursos de aplicaciones móviles, base de datos (BD), máquinas virtuales (MV) 
entre otra. Esto permite adquirir una infraestructura de forma rápida, flexible y escalable, 
sobre todo ayuda a reducir los costos operativos del negocio. Las emergentes tecnologías de 
virtualización implementan este modelo de servicio donde el proveedor es el propietario de la 
infraestructura y el cliente de forma programable puede gestionarla dando como resultado 
nuevas formas de comprender los sistemas de TI (Muñoz, 2019). 
2.2.1.4. Base de datos. 
Es aquella agrupación de datos de un entorno común los cuales son guardadas 
sistemáticamente y puedan ser usados luego en el momento que sean requeridos. Como 
describe Larreategui (2020) es el almacenamiento ordenado de información estructurada y su 
control es realizado mediante software especializados en datos. Como ejemplo Ñustez (2018) 
menciona el uso esta estructura de datos para gestionar la información de usuarios que se 
registran en un sistema informático. De igual forma, como menciona Ávila (2016) le permitió 
reservar la información para luego ser procesada y estar a disposición de diversas consultas. 
2.2.1.5. Servicios web.  
Un Servicio Web es una tecnología que sostiene la interacción máquina-a-máquina 
mediante una red, de modo interoperable. A través de protocolos permite el intercambio de 
información entre aplicaciones, juntamente con otros estándares web. Ávila (2016) especifica 
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que un servicio web debe estar siempre en línea y habilitado, ya que este debe brindar un 
servicio operacional de 24/7. En el caso de Munévar y Chavarro (2018) hacen uso de un 
servicio web para validar y autenticar documentos que es consumido o solicitado por una 
aplicación móvil. 
2.2.2. Entregas y recepción de exámenes. 
En el control de exámenes tanto en la entrega como en la recepción participan los 
trabajadores administrativos y como los profesores de toda institución educativa donde estos 
interactúan para poder llevar a cabo el proceso. La gestión documental de los exámenes esta 
amarrada a como la institución lleva a cabo este control y de todas las etapas que involucran. 
Así mismo, su experiencia y satisfacción de los actores del proceso también depende de la 
institución (Tapia, 2016). 
2.2.3. Marco de trabajo Scrum. 
Viene a ser un marco de trabajo para desarrollo ágil, como menciona Burgos y Morla 
(2020) permite entregas parciales del producto mediante los incrementos en lugar de realizar 
un planeación y ejecución completa del proyecto. Soporta tres pilares los cuales son 
transparencia, inspección, adaptación y tres principales roles Scrum Máster, Product Owner y 
el Development Team (Ñustez, 2018). Las buenas prácticas de trabajo en equipo y la 
priorización de los entregables agregan rendimiento al proyecto en cortos plazo llamados, 
iteración o Sprint. Como mención Delgado y Sarai (2020), en estos Sprints se realizan un 
conjunto de actividades y parte primordial es que deben ser cumplidas en un tiempo 
determinado. 
 Scrum es dirigido especialmente para proyectos en entornos complejos, donde los 
resultados se piden de forma pronta y los requerimientos pueden ser poco definidos o 
cambiantes debido a como menciona Parada, Rojas y Vera-Rivera (2018) esta metodología es 
más que nada adaptativa y está centrada más en las personas que los procesos. Se hace uso de 
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diferentes artefactos y realización de ceremonias, que hacen esta metodología ágil una opción 
flexible, ágil y donde los cambios se realizan de forma rápida para reducir los tiempos de 
construcción y costos. Mellu y Davitha (2020) menciona entre estos artefactos al Backlog el 
cual permitirá tener una lista de requerimientos y Sprint Backlog siendo pequeñas listas de 
requerimientos fijados en cierto tiempo en base a las historias del cliente, el cual proporciona 
de forma general el funcionamiento del producto. Asimismo, se realizan ceremonias o 
eventos como el Sprint Planning, Daily stand-up y Sprint Review que permitirán el desarrollo 
correcto del Sprint (Meneses y Laveriano, 2016). Por último, Ñustez (2018) menciona que el 
equipo de Scrum es multidisciplinario el cual trabaja desde el inicio hasta terminar el 
proyecto, siendo diferente de otras metodologías donde en cada fase del proyecto constaba de 
un equipo especializado.  
 
Figura 13. Metodología Scrum. 
 Fuente: Domínguez y Rivera (2018). Metodología. (p.3). 
Se debe destacar que dentro de esta metodología la mitigación de riesgo durante el 
desarrollo del producto no es necesario crear un análisis inicial del mismo para evalúalos, 
puesto que los tiempos de desarrollo o iteraciones son cortos y es mucho más fácil identificar 
el impacto y poder solucionar cualquier incidente (Muñoz, 2019).  
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2.2.4. Metodología RUP. 
El modelo RUP o Proceso Unificado Racional, se puede describir en tres perspectivas, 
dinámica relacionada al tiempo de cada una de sus fases, estática por cada actividad que estas 
representan y practica por las sugerencias de buenas prácticas que se proponen es su 
desarrollo, (Peña, 2018). Según Yaipén (2019), RUP ayuda en la planificación del proyecto 
para lograr una mejor estructura del sistema y la competencia. De la misma manera la 
metodología permite la asignación de tareas y responsabilidades que permitan fortalecer la 
calidad del sistema dentro de los tiempos establecidos (Ávila, 2016). 
 
Figura 14. Metodología RUP. 
Fuente: Rivas, Corona, Gutiérrez y Hernández (2015). RUP. (p.983). 
2.2.5. Metodología Cascada. 
La Metodología Cascada se estructura en etapas definidas para el desarrollo de 
software iniciando desde análisis, pasando al modelado de la estructura datos y finalizando 
con los diseños de vistas del sistema. Desde este punto cada diseño de vista es trabajado para 
luego integrarse al sistema, como describe Hernán (2017).  Todas las etapas están compuestas 
por fases una encima de otra como una cascada que deben completarse para pasar a la 
siguiente etapa, la cual recibe el nombre lineal o secuencial, (Arana e Hidalgo, 2020). 
Guerra (2019) mociona que esta metodología cuentas con las etapas de requisitos que 
analizan aquella necesidad del proyecto, diseño de la forma del sistema y la relaciona entre 
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los elementos del cual esta pasa a la Implantación, se verifica para mejorar el proyecto y se da 
mantenimiento para corregir errores que no fueron previstos. 
 
Figura 15. Fases de metodología Cascada. 
Fuente: Molina, Vite y Dávila (2018). Cascada. (p.116). 
 
2.2.6. Código QR. 
Un Código QR es una imagen conformada por puntos bidimensionales que se 
caracteriza por tres cuadros en las esquinas para permitir la lectura del código de forma 
rápida, Como menciona Munévar y Chavarro (2018) puede almacenar 4.296 y 7.089 
caracteres alfanuméricos y caracteres numéricos respectivamente, es leído por un dispositivo 
móvil y un software diseñado para la leer códigos QR el cual decodifica la información que 
contiene, donde finalizando puede hacer acciones: como revelar un texto plano hasta incluso 
redireccionar a un sitio web.  
Esta tecnología permite almacenar más información es su matriz de puntos siendo la 
evolución del Código de Barras, conteniendo incluso muchos más datos que este, es usado 
hoy en varios los rubros y siendo explotados más por las aplicaciones móviles (Ñustez, 
2018). Además, su integración permite la verificación del documento mediante el 
cumplimiento del CID que son los 3 pilares de la seguridad (Pizani, Sugi y Heru, 2016). Por 
último, Guerra (2019) menciona que estos códigos han ganado bastante popularidad de forma 
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acelerada paralelamente con la evolución de los dispositivos tecnológicos, lo que está 
causando gran aceptación por el público a nivel mundial. 
Este nuevo modelo de verificación que se integra con los documentos a traído mejores 
resultados en distintas implementaciones que logra alcanzar los objetivos del diseño y 
ejecución de la propuesta (Bravo y Aguilar, 2019). 
2.3. Contexto de la Investigación 
La investigación se desarrollará en cualquier Universidad Privada en el Centro de 
Atención al Docente, que involucra a Personal Administrativo y Docentes relacionados en el 
proceso de control de entrega y recepción de exámenes. Puesto que una universidad tiene 
distintas sedes en el Perú, el proyecto es adaptable a cualquiera de estas sedes dependiendo de 




CAPÍTULO III. Metodología de Investigación 
3.1. Diseño de la Investigación 
3.1.1. Tipo 
Se realizará un estudio correlacional, según menciona Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) se trata de descurbir la conexión y nivel de asociacion que tienen cada  
variable de la investigación y estas vinculaciones se sustentan en la hipotesis puesta a prueba. 
3.1.2. Diseño 
Se selecciona el diseño experimental puro, como indica Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) se basa en el análisis de intervención, donde se manipulan intencionalmente 
las variables independientes que tenga la investigación para luego analizar los efectos que 
tendrá la manipulación sobre las variables dependientes. Este diseño consta de 2 grupos: un 
control y un experimental, concluyendo se medirá la variable dependiente en ambos grupos.   
3.1.3. Enfoque 
Se tiene un estudio cuantitativo, como comenta Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) permite mediante una obtención de información probar la hipótesis y a partir de ello 
medir las variables ya determinadas, hacer un análisis estadístico y de esta forma probar 
teorías. 
3.1.4. Población  
La población está compuesta por todo el personal que hace uso del proceso de control 
y recepción de exámenes en el Centro de Atención al Docente (CAD) que tiene una 
Universidad Privada, sin embargo, tomándose en cuenta la afluencia del personal en un día de 
examen de un turno específico, siendo los criterios de la delimitación de la población. 
Tabla 2. 
Población de Estudio 
Personal Cantidad 
Responsables del Proceso 10 
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 Fuente: Propia 
 
P = 310 usuarios aproximados, entre personal administrativo y docentes de un día de examen 
de un turno especifico. 
3.1.5. Muestra 
Para el determinar la muestra de la investigación se aplicará un muestro probabilístico, 
con la finalidad de conocer el proceso que requiere la investigación para conocer el contexto 





(𝑃 − 1) ×  0.052 + 1 
 (1) 
 
Ecuación 1. Muestreo probabilístico. 
 
P = Población. 
0.05 = Nivel de Significancia. 
M = Muestra. 






3.1.6. Operacionalización de variables. 
Tabla 3. 
Operacionalización de Variables 
Variables Descripción Dimensiones Indicador Ítem 
Variable 
Dependiente             
Web 
Responsive 
Es un sitio web que es 
adaptable al dispositivo 
donde se está visualizando 
el contenido donde para 
ejecutarse es necesario un 
lenguaje de etiquetado y un 
lenguaje de programación. 
Tiempo de respuesta 
de las pantallas de la 
aplicación web 
responsive 
Tiempo de ingreso a la 
aplicación web 
¿Cuál es el tiempo de 
ingreso a la aplicación 
web? 
Tiempo de generación de 
códigos QR 
¿Cuál es el tiempo de 
generación de códigos 
QR? 
Tiempo de lectura de código 
QR 
¿Cuál es el tiempo de 
lectura de Código QR? 
Tiempo de respuesta de 
actualización de bandejas 




Tiempo de respuesta de 
pantalla de confirmación 
¿Cuál es el tiempo de 
respuesta de pantalla de 
confirmación? 
Facilidad de uso Facilidad al gestionar los 
códigos QR 
¿Con que facilidad 
gestiona los códigos QR? 
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Facilidad al escanear el 
Código QR 
¿Con que facilidad 
escanea el Código QR? 
Rendimiento Funcionalidad 24 hrs ¿Tiene una funcionalidad 






Un proceso que tiene como 
actores a personal 
administrativo y 
profesores, donde 
interactúan para poder 
llevar a cabo el proceso, 
está muy ligada a su 
control y las etapas que lo 
involucran  
Control de entrega 
de exámenes 
Tiempo de registro de 
entrega 
¿Qué tiempo duro el 
registro de entrega? 
Tiempo de espera para 
llegar a parte administrativa 
¿Cuánto tiempo espero el 
docente para llegar a la 
parte administrativa? 
Grado de satisfacción del 
docente 
¿Qué tan satisfecho está 
el docente con la entrega 
de exámenes? 
Grado de satisfacción del 
personal administrativo 
¿Qué tan satisfecho está 
el personal administrativo 
con la entrega de 
exámenes? 
Control de recepción 
de exámenes 
Tiempo de registro de 
recepción 
¿Qué tiempo duro el 
registro de recepción? 
Tiempo de espera para 
llegar a parte administrativa 
¿Cuánto tiempo espero el 




Grado de satisfacción del 
profesor 
¿Qué tan satisfecho está 
el docente con la 
recepción de exámenes? 
Grado de satisfacción del 
personal administrativo 
¿Qué tan satisfecho está 
el personal administrativo 





3.2. Instrumentos de Investigación / Herramientas 
3.2.1. Técnicas. 
3.2.1.1. Técnicas de recolección de datos. 
Se ahora uso de dos técnicas, la primera será las entrevistas semiestructuradas 
debido a que estas permitirá capturar los requisitos necesarios para el proyecto, planteando 
preguntas abiertas para determinar la información más relevante para la investigación. La 
segunda, se realizarán encuestas para determinar la probabilidad de mejora de la solución 
propuesta para el problema y si esta se encuentra alineado a los propósitos de la población 
de estudio (Yuni y Urbano, 2014). 
Las entrevistas al cliente se realizarán de forma virtual y en un inicio del proyecto 
donde el Product Owner que tiene habilidades sociales, es el encargado de descubrir las 
necesidades del usuario. Se desarrollará un protocolo de entrevistas semiestructura que 
contará con la presentación, Instrucciones para el entrevistador, balotario de preguntas y 
cierre. Así mismo, se prepara un cuestionario que será enviado al personal administrativo y 
docentes de la universidad.  
Como técnica para describir la estructura y comportamiento de la aplicación web, 
se diseñarán diagramas de procesos para interpretar la problemática de la investigación. 
También, se puede considerar los diagramas de flujo que permite plasmar la funcionalidad 
de cada proceso.  
3.2.1.2. Técnicas de análisis de datos. 
El análisis de los datos de la información recopilada por las entrevistas comprende 
procedimientos analíticos para reducción de datos. La generación de teorías para la 
definición del problema mediante interpretación, hipótesis y categorización. Con ello, se 
hará el uso de la técnica del Focus Group que tendrá como actividades de revisión de 
teorías, la contrastación de teorías y comparación de casos discrepantes. 
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La presentación de datos procesados se realizará mediante el uso de diagramas en 
UML. Se pondrá a revisión de cada diagrama modelado para validar si cumple con todos 
los requerimientos del usuario, y de esta manera mejorar el diseño con los cambios 
establecidos. Todo esto será posible con el uso de la técnica de Focus Group. 
3.2.2. Instrumentos 
3.2.2.1. Instrumentos de recolección de datos. 
Para poder llevar a cabo la técnica propuesta se hará uso de instrumento de 
recolección de datos que es el protocolo de entrevista, que viene hacer la guía del 
entrevistador donde se especifica las reglas que debe seguir para realizar la entrevista. En 
cambio, para las encuestas Yuni y Urbano (2014) menciona que el instrumento a usar es 
impersonal y tiene como objetivo registrar las cuestiones sin dialogo opuesto a las 
entrevistas. El protocolo de entrevistas contará con las siguientes indicaciones: 
Teniendo en cuenta la situación actual (pandemia) se llevará a cabo en un ambiente 
virtual a través de aplicativos de comunicación como pueden ser llamada telefónica o 
videollamadas y se desarrollará en un lapso no mayor a hora y media. Contendrá un 
checklist del personal a entrevistar, así como también las preguntas planteadas para el 
personal administrativo y a los profesores. Otro instrumento importante es el balotario de 
preguntas del cuestionario enfocado en medir y validar la propuesta de solución que se está 
entregando. 
El instrumento por utilizar es el software de modelado información Rational Rose 
de IBM, que permite graficar el sistema haciendo énfasis en los detalles más 
importantes de este, enfocándose mayormente en los diagramas a realizar a partir 
de un diseño en UML. Cabe resaltar que este software fue creado especialmente 
para interpretar el Lenguaje Unificado de Modelado siendo un editor grafico 
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especializado en los diagramas propios de este lenguaje. Este instrumento aporta 
significativamente tanto para el análisis y una interpretación de los datos que se 
lleguen a obtener (Mejía, 2018). 
3.2.2.2. Instrumentos de análisis de datos  
Es primordial realizar un correcto Focus Group, por ello se tendrá como 
instrumento de análisis de datos un protocolo de Focus Group, permitiendo de esta manera 
tener como resultado los requerimientos de los usuarios y el modelado de la arquitectura 
mediante la participación del equipo de investigación aportando diferentes puntos de vista. 
Donde se detallará puntos como: 
El objetivo y detalles de la reunión, el ambiente donde todos los participantes 
puedan conectarse, un checklist de los integrantes que van a participar y las actividades a 
realizar. Cabe resaltar, que cada protocolo de Focus Group dependiendo de los objetivos 
específicos tendrán sus propias actividades para desarrollarse.  
 
3.3. Metodología de la Implementación de la Solución 
3.3.1. Selección de la metodología. 
Las metodologías de desarrollo de software fueron evolucionando con el pasar del 
tiempo, volviéndose una parte esencial para el desarrollo de software. Un problema 
principal como menciona Molina, Vite y Dávila (2018) es que existe muchos proyectos 
que seleccionan una metodología inadecuada o incluso no llegan a seleccionar una 
metodología de forma implícita, lo que probablemente ocasione que no se llegue a 
desarrollar el software que se requiere. Por ello, es necesario usar una metodología 
apropiada para desarrollar un software que resalte en calidad y llegue a cumplir con los 
requerimientos recopilados del cliente. 
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Se llega a evaluar la metodología que implican en el diseño de software como 
menciona Rivas et al. (2015) es el uso de un método adecuado para poder dar crecimiento 
al software. Donde el desarrollo hace referencia a actividades que implica la creación, 
actualización o modificación del software. Actualmente existen muchas metodologías y 
están se pueden agrupar en tradicionales, orientadas a objetos, agiles, entre otras. 
Las metodologías clásicas o tradiciones como menciona Molina, Vite y Dávila 
(2018) fueron propuestas para poner mucho más orden cuando se empezó con el desarrollo 
de software. Esta metodología tiene proceso secuencial en el que se avanza en una sola 
dirección y sin retrocesos, siendo así bastantes rígido y no permite cambios, existe poca 
comunicación con el cliente por lo que los requerimientos son establecidos en un inicio 
para todo el proyecto, una de las metodologías tradicionales más usada viene a ser el de 
cascada 
Otro tipo de metodologías son las agiles se caracterizan por ser flexibles y rápidas, 
pero con la capacidad de pensar, actuar y poder resolver problemas. De igual forma como 
menciona Micic (2017) permite la colaboración con los interesados del proyecto, lo que es 
fundamental para el desarrollo de software donde es requerido una compatibilidad entre la 
tecnología y la parte operativa del negocio. Tiene el objetivo de recopilar información, 
definir los requisitos, el desarrollo de iteraciones implicando a los clientes desde un inicio 
y la participación constante del equipo en el proceso, como menciona Córdova (2018) 
todos estos participantes están muy involucrados con el Proyecto y resalta su 
comunicación continua para lograr el software deseado mediante entregas, revisión y 
constante retroalimentación, una de las metodologías agiles más usadas es SCRUM. 
Por otro lado, existen las metodologías orientadas en a objetos como se indica 
CAPIS (2010), que está bastante unida a notaciones orientadas a objetos y entre estas 
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notaciones la más popular viene a ser UML y la metodología más conocida orientada a 
objetos basado en UML es RUP (Proceso Racional Unificado). 
Como se logró mencionar anteriormente, cada tipo de metodología tiene su propia 
metodología más usada y estas son: CASCADA, SCRUM Y RUP, por lo cual se hará un 
cuadro comparativo de estas 3 metodologías para hacer la selección de una. 
Tabla 4. 
Selección de metodología 





de roles y tareas 
No (1) Si (3) No (1) 
Cantidad de roles 
y tareas 
Alta (3) Baja (1) Alta (3) 
Rotaciones de 
roles y tareas 












Mucho (1) Poco (3) Mucho (1) 
Importancia de la 
documentación  
Media (2) Alta (3) Baja (1) 
Equipo 
Comunicación 
con el equipo 
Media (2) Alta (3) Media (2) 
Formalidad de 
las reuniones 
Alta (3) Baja (1) Alta (3) 
Cantidad de 
reuniones 
Media (2) Alta (3) Media (2) 
Frecuencia de 
retroalimentación 
Baja (1) Alta (3) Baja (1) 
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Fuente: Espinoza (2013). Criterios de selección de metodología. (p.63) 
Tabla 5. 
Criterios de Selección 
 
Factores de análisis Puntaje 




Si, Riesgo Bajo, Alto, Poco, Simple 3 
 
Fuente: Espinoza (2013). Criterios de selección de metodología. (p.63) 
 
En base a la tabla anterior se puede tomar como resultado que la metodología con 
mayor puntaje respecto a los criterios establecidos viene a ser Scrum, la cual será usada 
como metodología para el presente proyecto. 
3.3.2. Desarrollo de la metodología Scrum. 
3.3.2.1. Fase de inicio. 
Se definirán los roles y las actividades del equipo scrum, la elaboración de 
protocolos y la realización de entrevistas tanto al personal administrativo y al de 
enseñanza. 
Se detalla a continuación las actividades y tareas de la fase: 
Tabla 6. 
Actividades de la Fase de Inicio 













con el cliente 
Media (2) Alta (3) Baja (1) 








Identificación de los 
Roles y Actividades 
del Equipo de 
Investigación del 
Control de Exámenes 
de la UP  
Determinar los Roles 


















control de exámenes 



















al Control de 













 Fuente: Propia. 
 
 Actividad 1: Definición de Roles y Actividades del Proyecto 
En esta actividad se definirán los roles y actividades que tendrán los integrantes de 
equipos scrum en el proyecto. Involucra a todo el equipo y que estos estén presentes al 
momento de su desarrollo. Esto permitirá tener en claro las responsabilidades desde un 
inicio del proyecto.  
 Entregable(s):  
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 Roles y actividades del equipo. 
 
 Actividad 2: Elaboración de Protocolos y Cuestionarios 
En esta actividad se elaborarán los protocolos de entrevista los cuales se dividirán 
en protocolos para el personal de enseñanza y administrativo, donde se plantearán los 
distintos puntos que el entrevistador debe tomar en cuenta y las preguntas que tendrán en 
cuenta en base a la persona que se entrevistará. De igual forma, se elaborarán encuestas 
para obtener más información sobre la aplicación web que se va a diseñar y los protocolos 
de focus group que se usarán en los distintos focus group que se vaya a tener en el 
transcurso de las actividades.  
 Entregable(s):  
 Protocolos de entrevista  
 Cuestionarios de encuestas  
 Protocolos de Focus Group. 
 
 Actividad 3: Recolección de Información 
En esta actividad se realizarán las entrevistas al personal de enseñanza y 
administrativo para poder obtener la información necesaria sobre el proceso de entrega de 
los exámenes y también de la recepción en la universidad. 
 Entregable(s):  
 Entrevistas del personal  
 Encuesta del personal  
3.3.2.2. Fase de análisis. 
Se hará una revisión de las entrevistas para poder obtener las historias de usuarios, 
el producto backlog y los sprint del proyecto. Para ellos se hará uso de los protocolos de 
Focus Group desarrollado para cada caso. 




Actividades de la Fase de Análisis 













Exámenes de la UP 
Análisis de entrevistas 
mediante focus group 
con protocolo de focus 
group   
 
Elaboración de 










Se analizará las 
encuestas para 
encontrar las 
historias de usuario 
del Control de 
Exámenes de la UP  
Análisis de encuestas 
mediante focus group 
con protocolo de focus 
group   
 









Se analizará las 
historias de usuario 
para describir el 
Producto Backlog 
del Control de 
Exámenes de la UP  
Análisis de Historias de 
Usuarios mediante focus 
group con protocolo de 
focus group   
 









Se analizará el 
Product Backlog 
para sacar la lista 
de sprint del 
control de 
Exámenes de la UP 
Análisis del Product 
Backlog mediante focus 
group con protocolo de 
focus group   
 







Actividad 1: Definición de Diagramas de Negocio. 
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En esta actividad se realizará un análisis de las entrevistas ya realizadas al personal 




 Diagrama de Negocios. 
 
 Actividad 2: Definición de las Historias de Usuarios 
En esta actividad se realizará un análisis de las encuestas ya realizadas al personal 
de la UP y en base al resultado obtenido se generarán la lista de historias de usuario. 
 Entregable(s):  
 Historias de usuario. 
 
 Actividad 3: Definición del Product Backlog 
En esta actividad se realizará un análisis de las historias de usuario generadas 
anteriormente y en base al resultado obtenido se generará el Product Baglock. 
 Entregable(s):  
 Product Backlog. 
 
 Actividad 4: Determinar los Sprint del Proyecto 
En esta actividad se realizará un análisis del Product Baglock generado 
anteriormente y en base al resultado obtenido se generará la lista de Sprints. 
 Entregable(s):  
 Lista de Sprints. 
3.3.2.3. Fase de diseño. 
Se empezarán a desarrollar los sprints ya identificados mediante la definición de 
cada uno, el diseño de flujos y mockups correspondientes y finalizando con una revisión y 
retrospectiva al culminar cada sprint. 
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Se detalla a continuación las actividades y tareas de la fase: 
Tabla 8. 
Actividades de la Fase de Diseño 
Actividades Descripción  Tareas 
Roles 
Involucrados 
1° Sprint:  
Diseño de 








el Control de 
Exámenes de la 
UP 
Definición del Sprint  
 
Diseño de Base de 
datos 
 
Gestión de cuentas 
 











la Gestión de 
Exámenes 
Diseñar todo los 
flujos y mockup 
de la gestión de 
control de 
exámenes de la 
UP 
Definición del Sprint 
 
Pantalla de Login del 
Sistema 
 
Pantalla de Entrega de 
Exámenes 
 












Diseñar todo los 
flujos y mockup 
de la integración 
Definición del Sprint 
 







de Código QR 
del Código QR 
del control de 

















 Actividad 1: Sprint 1: Diseño de Backend de la Aplicación Web Responsive 
En esta actividad se realizará una definición del sprint de backend de la aplicación 
web responsive y el diseño de los componentes del sprint. Finalizando se realizan una 
revisión y retrospectiva. 
 Entregable(s):  
 Documentación de definiciones de sprint. 
 Diagrama de Entidad Relación. 
 Diagrama de Flujo de la Gestión de cuentas. 
 Diagrama de Flujo de la Gestión de códigos QR. 
 Documento de revisión y retrospectiva. 
 
 Actividad 2: Sprint 2: Diseño de Frontend de la Gestión de Exámenes 
En esta actividad se realizará una definición del sprint de frontend de la gestión de 
exámenes y el diseño de flujos como de mockups de las tareas pertenecientes al sprint. 
Finalizando se realizan una revisión y retrospectiva.  
 Entregable(s):  
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 Documentación de definiciones de sprint. 
 Diagrama de Flujo y Pantalla de Login del Sistema. 
 Diagrama de Flujo y Pantalla de Entrega de Exámenes. 
 Diagrama de Flujo y Pantalla de Recepción de Exámenes. 
 Documento de revisión y retrospectiva. 
 
 Actividad 3: Sprint 3: Diseño de Frontend de la integración de Código QR 
En esta actividad se realizará una definición del sprint de frontend de la integración 
de código QR y el diseño de flujos como de mockups de las tareas pertenecientes al sprint. 
Finalizando se realizan una revisión y retrospectiva.  
 Entregable(s):  
 Documentación de definiciones de sprint. 
 Diagrama de Flujo y Pantalla de Administrar asignación de Exámenes. 
 Diagrama de Flujo y Pantalla lectura de códigos QR. 
 Diagrama de Flujo y Pantalla de confirmación de Lectura. 
 Documento de revisión y retrospectiva. 
 
3.3.2.4. Fase de implementación:  
Se realizarán los diagramas que estructuren los datos, identifiquen cada caso de uso 
con respecto a cada sprint y se finalizará con una revisión y retrospectiva al culminar cada 
sprint. 
Se detalla a continuación las actividades y tareas de la fase: 
Tabla 9. 
Actividades de la Fase de Implementación 





4° Sprint:  
Modelo de 





Base de Datos y 
de Paquetes del 
control de 
exámenes de la 
UP 
Elaboración del 
Diagrama de Clases de 
Base de Datos 
 
Elaboración del 
Diagrama de Paquete 
 














Caso de Usos de 
la Gestión de 
control de 
exámenes de la 
UP 
Elaboración de Caso de 
uso de Login del Sistema 
 
Elaboración de Caso de 
uso de Entrega de 
Exámenes 
 
Elaboración de Caso de 
uso de Recepción de 
Exámenes 
 














Caso de Usos de 
la integración 
del Código QR 
control de 
exámenes de la 
UP 
Elaboración de Caso de 
uso de Administrar 
asignación de Exámenes 
 
Elaboración de Caso de 
uso de Lectura y 
confirmación de código 
QR 
 








 Actividad 1: Sprint 4: Modelo de Backend de la Aplicación Web Responsive 
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En esta actividad realizarán los diagramas de clases de base de datos y paquetes 
correspondientes al Backend de la aplicación web responsive. Finalizando se realizan una 
revisión y retrospectiva.  
 Entregable(s):  
 Documentación de definiciones de sprint. 
 Diagrama de clases de base de datos 
 Diagrama de paquetes 
 Documento de revisión y retrospectiva 
 
 Actividad 2: Sprint 5: Modelo de Frontend de la Gestión de Exámenes 
En esta actividad realizarán los casos de uso correspondientes al Frontend de la 
gestión de exámenes. Finalizando se realizan una revisión y retrospectiva.   
 Entregable(s):  
 Documentación de definiciones de sprint. 
 Caso de uso de Login del Sistema 
 Caso de uso de Entrega de Exámenes 
 Caso de uso de Recepción de Exámenes 
 Documento de revisión y retrospectiva 
 
 Actividad 3: Sprint 6: Modelo de Frontend de la integración de Código QR 
En esta actividad realizarán los casos de uso correspondientes al Frontend de la 
integración de código QR. Finalizando se realizan una revisión y retrospectiva.  
 Entregable(s):  
 Documentación de definiciones de sprint. 
 Caso de uso de Administrar asignación de Exámenes. 
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 Caso de uso de Lectura y confirmación de código QR. 
 Documento de revisión y retrospectiva. 
 
3.3.2.5. Fase de pruebas: 
Se realizarán pruebas al personal de enseñanza y administrativo de la UP que 
incluirán una previa definición de estas para su ejecución. 
 Se detalla a continuación las actividades y tareas de la fase: 
Tabla 10. 
Actividades de la Fase de Pruebas 
Actividades Descripción Tareas 
Roles 
Involucrados 








no funcionales  
Definición de tipos de 
prueba. 
 




Pruebas de Usabilidad 
 








 Actividad 1: Pruebas de la Aplicación Web 
En esta actividad se realizarán las pruebas funcionales y no funcionales al 
aplicativo contempladas anteriormente en su definición.  
 Entregable(s):  
 Definición de pruebas.  
 Resultado de pruebas de Carga.  
 Resultado de pruebas Unitarias.  
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 Resultado de pruebas al Usuario 
 Documento de revisión y retrospectiva. 
 
 Fase de implantación: 
Se hará una descripción de los componentes para la implantación de la solución 
propuesta mediante la elaboración de listas de requerimientos hardware y software y un 
diagrama de despliegue. 
Se detalla a continuación las actividades y tareas de la fase: 
Tabla 11. 
Actividades de la Fase de Implantación 










necesarios para el 
ambiente de 
Implantación 
Elaboración Lista de 
Requerimientos de 
software 
     















 Actividad 1: Descripción de componentes para implantación 
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 En esta fase se elaborará las listas de requerimientos del software y del hardware 
para saber los componentes que son necesarios en el ambiente de implantación y se 
elaborará un diagrama de despliegue para observar los componentes unificados. 
 Entregable(s):  
 Lista de requerimientos de software. 
 Lista de requerimientos de hardware. 
 Diagrama de despliegue. 
 Documento de revisión y retrospectiva. 
 
3.4. Metodología para la Medición de Resultados de la Implementación 
3.4.1. Metodología de medición. 
Para poder llegar a medir los resultados de la implementación se hará uso del 
instrumento de medición a las encuestas el cual es un cuestionario como menciona 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) cuenta con varias preguntas respecto a las 
variables de la investigación que son medibles. Las preguntas realizadas en el cuestionario 
serán cerradas y estarán dirigidos tanto al personal administrativo y de enseñanza. 
3.4.2. Métrica 01: Tiempo Promedio de Respuesta 
Para calcular el Tiempo Promedio de Respuesta de las pantallas de la aplicación 
primeramente se agruparán los datos de tiempo que responderá el usuario. Con ello, se 
mediante un análisis se podrá identificar mediante la siguiente ecuación el tiempo 











Ecuación 2. Media Aritmética. 
n = tamaño de muestra 
x = tiempo. 
3.4.3. Métrica 02. Facilidad de uso 
Para poder identificar el nivel de facilidad de uso de opciones de la aplicación se 
realizarán preguntas usando la escala de Likert previamente codificadas. Con ello 






Muy satisfecho 4 
Satisfecho 3 
Poco Satisfecho 2 
Nada Satisfecho 1 
Fuente: Propio. 
Con la agrupación de todas las respuestas del usuario se procederá a hacer una 
sumatoria en base a cada Escala para identificar cual es el que tiene mayor preferencia en 
porcentajes. 
% =   
𝑥1 + … . +𝑥𝑚
𝑌1 + … . +Y𝑖
 𝑥 100% (3) 
 Ecuación 3. Porcentaje por Escala 
 Xm = Escala de Facilidad Seleccionada 
 Yi = Total de Escalas 
 Métrica 03. Nivel de satisfacción 
 Para identificar el nivel de satisfacción del usuario de la aplicación se realizarán 
preguntas usando la escala de Likert previamente codificadas (Tabla 12). 
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 Para hallar el porcentaje de Satisfacción al igual que el nivel de facilidad se 
aplicará el porcentaje por escala (Ecuación 3).  
Métrica 04. Tiempo Promedio de proceso 
Para identificar los tiempos que son pertenecientes al proceso es necesario hacer un 
agrupamiento de los tiempos que el usuario me da como respuesta en las encuestas y en 
base a ello, se realizarán el promedio de estos tiempos usando la Media Aritmética 
(Ecuación 2). 
 Habiendo calculado ya el tiempo promedio de respuesta tanto pre y post 
implementación se realizará una comparación para poder observar la mejoría post 
implementación. 
𝑇𝑝𝑜𝑠𝑡 <  𝑇𝑝𝑟𝑒  (4) 







3.5. Cronograma de Actividades 
Tabla 13. 
Cronograma de Actividades del Proyecto 
Actividades del Proyecto Estado Responsable 
Semanas 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Definición de Roles y Actividades del 
Proyecto   
Yoni Abad 
Daniela Poma 
x                               




x                              




  x x                           
Fase Análisis                                      




   x           
  




      x                     
    




      x                    
    




      x                    
    
Fase Diseño                                     
1° Sprint: Backend de la Aplicación Web 
Responsive   
Yoni Abad 
Daniela Poma 
        x x                
    
2° Sprint: Frontend de la Gestión de 
Exámenes   
Yoni Abad 
Daniela Poma 
            x x             
    
3° Sprint: Frontend de la Integración de 
Código QR   
Yoni Abad 
Daniela Poma 
                x x         
    
Fase Implementación                                     
4° Sprint: Backend de la Aplicación Web 
Responsive   
Yoni Abad 
Daniela Poma 
                   x x     
    
5° Sprint: Frontend de la Gestión de 
Exámenes   
Yoni Abad 
Daniela Poma 
                       x x 
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6° Sprint: Frontend de la integración de 
Código QR   
Yoni Abad 
Daniela Poma 





3.6. Costos Directos 
3.6.3. Costos de personal. 
Tabla 14. 










Scrum Master 1.0 
S/        
4,500.00 




S/        
3,800.00 
4.0 S/ 3,800.00 S/ 15,200.00 
Programador 2.0 
S/        
2,400.00 
4.0 S/ 4,800.00 S/ 19,200.00 
Analista 1.0 
S/        
2,800.00 
4.0 S/ 2,800.00 S/ 11,200.00 
Administrado
r de BD 
1.0 
S/        
2,600.00 










3.6.4. Costos de materiales. 
Tabla 15. 
Costo de Materiales y Herramientas 






i5 8 GB RAM 
4.0 Unid. S/ 1,800.00 S/ 7,200.00 
Laptops Core 
i3 4 GB RAM 
2.0 Unid. S 1,300.00 S/ 2,600.00 
Impresora 
Multifuncional 











1.0 Unid. S/         - S/         - 
Microsoft 
Office 
1.0 Unid. S/ 350.00 S/ 350.00 
Microsoft 
Teams 
1.0 Unid. S/          - S/       - 




1.0 Unid. S/      350.00 S/        350.00 
Papel 5.0 Mill. S/        30.00 S/        150.00 
Lapiceros 2.0 Docena S/        25.00 S/          50.00 
Agendas 6.0 Unid. S/          4.50 S/          27.00 
Folder 1.0 Unid S/        10.00 S/          10.00 
Pizarra 1.0 Unid. S/        40.00 S/          40.00 
TOTAL   27.00  S/   5,859.50 S/   12,727.00 
Fuente: Propia. 
 
3.7. Costos Fijos 
Tabla 16. 












1.0  S/     80.00  4.0  S/     80.00   S/ 320.00  
Consumo de 
Agua 
1.0  S/     60.00  4.0  S/     60.00   S/ 240.00  
Internet 1.0  S/   150.00  4.0  S/   150.00   S/ 600.00  
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TOTAL 3.0 S/   290.00    S/      90.00  S/1,160.00 
Fuente: Propia. 
 
3.8. Costos Variables 
3.8.3. Costos de servicios. 
Tabla 17. 













$      
403.60 
36.0 $   403.60 $  14,529.60 
App Service 1.0 
$        
54.75 
36.0 $     54.75 $   1,971.00 













































































Personal S/ 60.00 









CAPÍTULO IV. Desarrollo de la Solución 
4.1. Propuesta de Solución 
4.1.1. Fase de inicio. 
4.1.1.1. Definición de Roles y Actividades del Proyecto. 
a) Entregable: Roles y actividades del Equipo 
Se definirán los roles y actividades del Equipo de acuerdo con la metodología 
Scrum desde un inicio del proyecto para tener claro las responsabilidades de cada 
integrante, donde todos los participantes tanto el equipo Scrum y el usuario deben estar de 
acuerdo con lo establecido con lo acordado. 
Tabla 19.  
Roles del Equipo 
 
Fuente: Propio. 
A partir de ello, se definirán las actividades del equipo de desarrollo: 
Tabla 20.  
Actividades y Responsable 
ROL RESPONSABALE ACTIVIDAD 
IDENTIFICACIÓN DE ROLES 
ROL RESPONSABLE 
Scrum Master  Daniela Poma 
Product Owner  Yoni Abad 








Scrum Master  Daniela Poma Encargada del Product Backlog 
Product Owner  Yoni Abad 
-Solucionar cualquier duda e 
impedimento del equipo  
-Ser líder en las actividades que 
tendrá el Development Team 
Development Team  
Daniela Poma y 
Yoni Abad 
-Ocuparse del desarrollo de las 
actividades planteadas en el 
Product Backlog    
-Cumplimiento de todas las 
actividades propuestas en cada 
sprint 
Fuente: Propio. 
4.1.1.2. Elaboración de protocolos y cuestionarios. 
a) Entregable: Protocolos de entrevista 
Para hacer posible las entrevistas al docente es necesario el uso de un protocolo de 
entrevistas como instrumento, con ello se tendrá establecido la presentación, detalles y las 
preguntas que el investigador realizará al docente. (Anexo 5) 
b) Entregable: Cuestionario de encuestas 
Para hacer posible las encuestas al personal administrativo y docente es necesario 
el uso de cuestionario de encuestas como instrumento, en esta se establecerán la 
presentación, las instrucciones que debe seguir el personal y las preguntas que debe marcar 
a su parecer. (Anexo 6) 
c) Entregable: Protocolo de Focus Group 
Se establecerán protocolos de Focus Group para su posible uso en las próximas 
reuniones que se tendrá. Donde se establece el motivo de la reunión, presentación y las 




4.1.1.3. Recolección de Información. 
a) Entregable: Entrevistas del personal 
Se realizarán entrevistas al personal de enseñanza de la universidad para tener una 
mayor noción sobre el proceso de entrega y recepción de exámenes. El docente podrá 
expresarse libremente sobre las actividades que realiza en dicho proceso desde su 
perspectiva al responder las preguntas que se le planteará. (Anexo 7 y Anexo 8) 
b) Entregable: Encuestas del personal 
Se realizarán encuestas al personal administrativo y de enseñanza para saber su 
opinión respecto al diseño de la aplicación web. El usuario podrá marcar la opción en base 
a lo que prefiere y escribir un comentario si en caso desee agregar algo más. 
 Encuestas Docente. 
 





 Figura 17.  Encuesta Docente, Pregunta 2. 
Fuente: Propia. 
 
 Figura 18. Encuesta Docente, Pregunta 3. 
 Fuente: Propia. 
  Encuestas Personal Administrativo. 
 
 Figura 19. Encuesta Personal Administrativo, Pregunta 1. 




 Figura 20. Encuesta Personal Administrativo, Pregunta 2. 
Fuente: Propia. 
 





 Figura 22. Encuesta Personal Administrativo, Pregunta 4. 





4.1.2. Fase de análisis. 
4.1.2.1. Definición de Diagramas de Negocio. 
a) Entregable: Diagrama de Negocio 
Los diagramas de negocio serán el resultado de las entrevistas al personal 
administrativo y de enseñanza, lo que permitirá saber cómo se desarrolla y las 
interacciones que tienen los actores del proceso de entrega y recepción de exámenes. 
 Diagrama de Negocio de entrega de exámenes 
En este diagrama se explica el proceso de entrega de exámenes, tiene como actores al 
personal administrativo y docente donde el personal administrativo entrega el sobre de 
exámenes que el docente evaluará, el docente realizará su respectiva cola para ser atendido, 
se le entregará su sobre correspondiente y firmará un papel para validar que si recibió el 

















 Diagrama de Negocio de recepción de exámenes 
En este diagrama se explica el proceso de recepción de exámenes, tiene como 
actores al personal administrativo y docente donde el personal administrativo hace 
recepción del sobre de exámenes que el docente ya evaluó, para ello el docente hace su 
respetiva cola hasta llegar a ser atendido. Se realiza una firma por parte del docente 



























4.1.2.2. Definición de las Historias de Usuarios 
a) Entregable: Historias de usuario 
Se realizarán las historias de usuario en base a las encuestas realizadas al personal 
administrativo y docentes donde se podrá observar desde el punto de vista del usuario lo 
que desea en el aplicativo web responsive. Antes de ello se planteará las épicas para el 
aplicativo. 
Tabla 21.  
Épicas de la Aplicación Web 
Épica Descripción 
Gestión de Cuenta 
Permitir el ingreso del usuario a la 
aplicación 
Lectura Código QR 
Permitir lectura del código QR integrado 
en el sobre mediante la aplicación 
Gestión de Bandejas 
El usuario podrá observar una bandeja de 
sobres recepcionados y entregados 
Gestión de Sobres 
Permitirá administrar los códigos QR con 
su sobre correspondiente 
Fuente: Propia. 
Habiendo ya determinado los componentes del proyecto se detallará las Historias 
de Usuario que vienen a ser descripciones sobre la funcionalidad del sistema desde la 
perspectiva de la persona que desea agregar capacidades al sistema, que comúnmente es el 
cliente. 
 Historia de Usuario: Ingreso 
Tabla 22. 
Historia de Usuario: Ingreso 
HISTORIAS DE USUARIO 
ACTOR  Usuario NOMBRE U01: Ingreso PRIORIDAD Alta 
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EPICA Gestión de cuentas 
DESCRIPCIÓN El usuario podrá ingresar a la aplicación web responsive 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
CONDICIONES RESULTADOS 
-Podrá ingresar mediante: Correo y 
contraseña institucional 
-Presionar el botón de ingresar 
-El usuario podrá ingresar a la pantalla 
principal 
donde podrá observar los sobres 
recepcionados y entregados 
Fuente: Propia 
 Historia de Usuario: Obtener datos de usuario 
Tabla 23.  
Historia de Usuario: Obtener Datos de Usuario 
HISTORIAS DE USUARIO 
ACTOR  Usuario NOMBRE 
U02: Obtener datos 
del   usuario 
 
PRIORIDAD Alta 
EPICA Gestión de cuentas 
DESCRIPCIÓN Obtener los datos del usuario cuando ingrese a la aplicación 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
CONDICIONES RESULTADOS 
-El usuario presiona el botón 
ingresar 
-Se verifica su cuenta mediante API 
y Token Microsoft 
 
-El usuario podrá ingresar a la pantalla 
principal 
donde podrá observar los sobres 
recepcionados y entregados 
Fuente: Propia 
 Historia de Usuario: Leer QR 
Tabla 24. 
Historia de Usuario: Leer QR 
HISTORIAS DE USUARIO 
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ACTOR  Usuario NOMBRE U03: Leer QR PRIORIDAD Alta 
EPICA Lectura código QR 
DESCRIPCIÓN 
El usuario podrá leer el código QR integrado en los sobres 
mediante la aplicación web 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
CONDICIONES RESULTADOS 
-Presionar el botón leer código QR 
-Colocar la lente del celular al 
código QR para que pueda ser 
posible la lectura 
 
-Mostrar la pantalla de confirmación 
entregado/recepción 
-Se volverá a la pantalla principal 
 
Fuente: Propia 
 Historia de Usuario: Ingreso pantalla recepción de exámenes 
Tabla 25.  
Historia de Usuario: Ingreso Pantalla Recepción de Exámenes 
HISTORIAS DE USUARIO 
ACTOR  Usuario NOMBRE 
U04: Ingreso 
pantalla recepción 
de exámenes  
PRIORIDAD Alta 
EPICA Gestión de Bandejas 
DESCRIPCIÓN El usuario podrá observar sus exámenes recepcionados 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
CONDICIONES RESULTADOS 
-Haber iniciado sesión 
-Presionar la opción pantalla de 
recepción 
 





 Historia de Usuario: Ingreso pantalla entrega de exámenes 
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Tabla 26.  
Historia de Usuario: Ingreso Pantalla Entrega de Exámenes 
HISTORIAS DE USUARIO 
ACTOR  Usuario NOMBRE 
U05: Ingreso 
pantalla entrega de 
exámenes  
PRIORIDAD Alta 
EPICA Gestión de Bandejas 
DESCRIPCIÓN El usuario podrá observar sus exámenes entregados 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
CONDICIONES RESULTADOS 
-Haber iniciado sesión 
-Presionar la opción pantalla de 
entregas 
 





 Historia de Usuario: Gestión QR 
Tabla 27.  
Historia de Usuario Gestión QR 
HISTORIAS DE USUARIO 
ACTOR  Usuario NOMBRE 
U06: Gestión de 
código QR 
PRIORIDAD Alta 
EPICA Gestión de Sobres 
DESCRIPCIÓN Permitirá la gestión los códigos QR mediante librería 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
CONDICIONES RESULTADOS 
-Integración de librería JavaScript 
-Verificación de Token 
 
-Código QR generado 
 
Fuente: Propia 
 Historia de Usuario: Gestión de sobres 
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Tabla 28.  
Historia de Usuario: Gestión de Sobres 
HISTORIAS DE USUARIO 





EPICA Gestión de Sobres 
DESCRIPCIÓN 
El personal administrativo podrá gestionar los sobres y 
códigos QR 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
CONDICIONES RESULTADOS 
-Presionar opción gestión sobres 
-Ingresar datos de sobre de exámenes 
-Presionar opción asignar una vez 
ingresado los datos 
 
-El sobre tendrá su respectivo código 
QR 
-Redirigir pantalla gestión sobres 
 
Fuente: Propia 
4.1.2.3. Definición del Product Backlog 
a)  Entregable: Product Backlog 
Como resultado del análisis de Historias de Usuario identificadas anteriormente se 
elaborará un Product Backlog el cual es una lista de requerimientos necesarios para el 
desarrollo de la aplicación web responsive. 
Tabla 29.  
Product Backlog 
PRODUCTO BACKLOG 
Código Enunciado Épicas Prioridad 
U01 






El usuario obtendrá los datos cuando 







El usuario escanear el Código QR 


















El usuario gestionara los códigos QR 





El usuario administrador gestionara los 





4.1.2.4. Determinar los Sprints del proyecto 
a) Entregable: Lista de Sprints 
Como resultado de un análisis de Product Backlog desarrollado anteriormente se 
realizará una lista de Sprints, donde se mencionan todos los sprints que se desarrollaran 
con sus respectivas definiciones. Esta lista me ayudará a tener claro cuantos sprints tendré 
y en qué consistirá cada uno.  
Tabla 30.  
Lista de Sprints 
SPRINTS 
SPRINT NOMBRE DESCRIPCIÓN 
1 
Diseño Backend de la 
Aplicación Web Responsive 
Se realizará el diseño respectivo 
al Backend de la aplicación 
2 
Diseño Frontend de la 
Gestión de Exámenes 
Se realizará el diseño respectivo 
al Fronted de la gestión de 




Diseño Frontend de la 
integración de Código QR 
Se realizará el diseño al Fronted 
de integración de Código QR de 
la aplicación 
4 
Modelo Backend de la 
Aplicación Web Responsive 
Se realizará el modelo respectivo 
al Backend de la aplicación 
5 
Modelo Frontend de la 
Gestión de Exámenes 
Se realizará el modelo respectivo 
al Fronted de la gestión de 
exámenes de la aplicación 
6 
Modelo Frontend de la 
integración de Código QR 
Se realizará el modelo al Fronted 
de integración de Código QR de 
la aplicación 
Fuente: Propia 
4.1.3. Fase de diseño. 
4.1.3.1.  Sprint 1: Diseño backend de la aplicación web responsive. 
 
a) Entregable: Definición del sprint.  
Para tener claro cómo se desarrollará en el sprint, es necesario tener su definición 
que incluyen su objetivo, descripción y los criterios de aceptación del sprint. 
Tabla 31.  
Definición de Sprint 1 
Sprint 1:  Diseño Backend de la aplicación web responsive 
Objetivo 
Diseñar los componentes principales del Backend del 
aplicativo web. 
Descripción:  
Diseñar todos los componentes principales del Backend 
como el modelado de base de datos, gestión de cuentas y 
código QR.  
Criterios de 
Aceptación  
Tener un diagrama de entidad-relación. 
Tener un diagrama de autenticación de cuentas. 
Tener un diagrama de gestión de códigos QR. 
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 Fuente: Propia. 
Una vez definido el sprint se planteará de forma detallada el sprint backlog donde tendrán 
plasmadas las actividades del sprint y las historias de usuario que se enfocaron. 
Tabla 32.  
Spring Backlog Sprint 1 
SPRINTS BACKLOG 






Definición del Sprint  
Definir el Diagrama de entidad-
relación 
Definir la Gestión de Cuentas 
Definir la Gestión de Códigos 
QR 








 Fuente: Propia. 
b) Entregable: Diagrama de entidad relación. 
 
Para el modelado de la estructura de los datos del aplicativo web se establecerá el 
modelo de entidad relación para una base de datos relación basada en el SQL Azure. En 
este modelo se establece los objetos a participar en el evento relacional que cuenta con las 
características siguientes: 
 Entidad: representa al objeto o clase que participa en un determinado evento. 
 Atributos:  son aquellas características que la entidad cuenta, así como el tipo 
de datos. 
 Claves: cada entidad debe contar con una clave principal que la identifique y 




 Figura 25. Diagrama de Entidad Relación. 
 Fuente: Propia. 
  
c) Entregable: Diagrama de gestión de cuentas. 
 
La universidad cuenta con un socio estratégico tecnológico que permite la 
integración de las cuentas corporativas sean unificadas por Microsoft. De esta manera el 
uso de la API disponible en su plataforma permite el aseguramiento y gestión de las 




Figura 26. Diagrama de Gestión de Cuentas. 
 Fuente: Propia. 
d) Entregable: Gestión de códigos QR. 
 
La administración de los códigos QR serán gestionada por una librería de 
JavaScript QRJCode.js (https://davidshimjs.github.io/qrcodejs/), no tiene dependencias y 
es compatible con HTML5, lo que a su vez lo hace independiente del Backend. Esto 




Figura 27. Diagrama de Gestión de Código QR. 
Fuente: Propia. 
e) Entregable: Revisión y retrospectiva. 
La evaluación de las actividades es detallas en las siguiente revisión y retrospectiva: 
Tabla 33.  
Revisión de Sprint 1 
¿Qué salió bien? ¿Que no salió bien? ¿Qué mejorar? 
El usuario 
compondré la 
funcionalidad de la 
gestión de cuentas y 
códigos QR. 
 
Ningún incidente. Ningún incidente. 
 
Tabla 34. 
Retrospectiva de Sprint 1 
¿Qué salió bien? ¿Que no salió bien? ¿Qué mejorar? 
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Se definió el modelo 
de base de datos. 
 
Se creo el diagrama 
de gestión de cuenta 
a alto nivel. 
 
Se creo el diagrama 
de gestión de 
cuentas del código 
de QR. 
 
Ningún incidente. El diagrama de gestión 
de cuentas a bajo nivel. 
 
Definir si la gestión de 
códigos QR es 
administrada desde un 
servicio o de la propia 
aplicación. 
Fuente: Propia. 
4.1.3.2.  Sprint 2: Diseño frontend de la gestión de exámenes. 
 
a) Entregable: Definición del sprint. 
Para tener claro cómo se desarrollará en el sprint, es necesario tener su definición 
que incluyen su objetivo, descripción y los criterios de aceptación del sprint. 
Tabla 35.  
Definición Sprint 2 
Sprint 2: Diseño frontend de la Gestión de Exámenes 
Objetivo 
Diseñar el proceso para el Login a la aplicación y la gestión 
de exámenes recepcionados y entregados por el usuario 
Descripción:  
Diseñar el proceso que se tendrá para el ingreso a la 




Tener Flujo de diagrama y pantalla de Login de Sistema. 
Tener Flujo de diagrama y pantalla de entrega de exámenes. 
Tener Flujo de diagrama y pantalla de recepción de 
exámenes. 
 Fuente: Propia 
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Una vez definido el sprint se planteará de forma detallada el sprint backlog donde 
tendrán plasmadas las actividades del sprint y las historias de usuario que se enfocaron. 
Tabla 36.  
Sprint Backlog Sprint 2 
SPRINTS BACKLOG 








definición del Sprint 
Diseñar Pantalla de Login 
del Sistema 
Diseñar Pantalla de Entrega 
de Exámenes 
Diseñar Pantalla de 
Recepción de Exámenes 









b) Entregable: Pantalla de Login del sistema 
Para que el usuario pueda ingresar al sistema es necesario que ingrese con el correo 
y contraseña establecido por la universidad. De lo contrario no se le permitirá ingresar 





Figura 28. Diagrama de Login del sistema. 
Fuente: Propia. 
 






Figura 30. Pantalla de Login del Sistema vista móvil. 
Fuente: Propia. 
 
c) Entregable: Pantalla de entrega de exámenes 
Para que el usuario pueda observar los sobres de exámenes que ya se han entregado 
es necesario ingresar a la pantalla de entregas donde tendrá que buscar el termino ya sea 














Figura 33. Pantalla de entrega de exámenes vista docente. 
Fuente: Propio. 
 
d) Entregable: Pantalla de recepción de exámenes 
Para que el usuario pueda observar los sobres de la recepción de exámenes es 
necesario ingresar a la pantalla de recepción de sobres donde podrá buscar el termino 




Figura 34. Diagrama de entrega de exámenes. 
Fuente: Propio. 
 





Figura 36. Pantalla de recepción de exámenes vista docente. 
Fuente: Propio. 
 
e) Entregable: Revisión y retrospectiva 
La evaluación de las actividades es detallada en las siguiente revisión y 
retrospectiva: 
Tabla 37.  
Revisión de Sprint 2 
¿Qué salió bien? ¿Que no salió bien? ¿Qué mejorar? 
El usuario está 
conforme con los 
diseños de pantalla 
de Entrega y 
Recepción de sobres 
 
 
No le gusto la pantalla de 
login. Describe que es 
básica y aburrida. 
Mejorar la interfaz de 
pantalla del login 
agregando una imagen 






Retrospectiva de Sprint 2 
¿Qué salió bien? ¿Que no salió bien? ¿Qué mejorar? 
Se diseño el flujo y 
la pantalla del Login 
de la aplicación. 
 
Se diseño el flujo y 
pantallas de entrega 
y recepción de 
exámenes. 
 
Ningún incidente. Tener en cuenta las 




4.1.3.3. Sprint 3: Diseño frontend de la integración de código QR. 
 
a) Entregable: Definición del sprint. 
Para tener claro cómo se desarrollará en el sprint, es necesario tener su definición 
que incluyen su objetivo, descripción y los criterios de aceptación del sprint. 
Tabla 39.  
Definición Sprint 3 
Sprint 3: Diseño frontend de la integración de código QR 
Objetivo 
Diseñar el proceso de asignación de sobres de exámenes y 
códigos QR. 
Descripción:  
Diseñar la administración de asignación de códigos QR en 
los sobres de exámenes, así como la lectura y confirmación.  
Criterios de 
Aceptación  
Tener Flujo de diagrama y pantalla de administración de 
sobres. 
Tener Flujo de diagrama y pantalla de códigos QR. 
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Tener Flujo de diagrama y pantalla de confirmación. 
 Fuente: Propia. 
Una vez definido el sprint se planteará de forma detallada el sprint backlog donde 
tendrán plasmadas las actividades del sprint y las historias de usuario que se enfocaron. 
Tabla 40.  
Sprint Backlog Sprint 3 
SPRINTS BACKLOG 





definición del Sprint 
Diseñar Pantalla de Administrar 
asignación de Exámenes 
Diseñar Pantalla lectura de códigos 
QR 
Diseñar Pantalla de confirmación de 
Lectura 









 Fuente: Propia. 
b) Entregable: Pantalla de Administrar asignación de exámenes. 
 
Para la administración de asignación de los sobres de exámenes, se contará con un 
panel de gestión de sobres que permita buscar a los docentes. Una vez ubicado al docente 
se podrá seleccionar y habilitar un segundo panel donde se listará todos los sobres 





Figura 37. Diagrama de Administración de Sobres. 












Figura 39. Pantalla de Asignación de Sobres. 
Fuente: Propia. 
 
c) Entregable: Pantalla lectura de códigos QR. 
 
Mediante un ingreso móvil desde un navegador al aplicativo web, la opción de 
lectura de código QR permitirá habilitar el escaneo del código en los sobres de exámenes. 
Accediendo a la cámara móvil del dispositivo y permitiendo su uso de efecto accionar. 
 








 Figura 41. Pantalla de Lectura de Código QR. 
Fuente: Propia. 
 
d) Entregable: Pantalla de confirmación de lectura. 
 
Continuando con el proceso, la lectura del código QR en los sobres de exámenes 
deberá emitir una confirmación. El mensaje dependerá del estado del sobre, si está 











Figura 43. Pantalla de Confirmación. 
Fuente: Propia. 
 
e) Entregable: Revisión y retrospectiva. 
 
La evaluación de las actividades es detallada en las siguiente revisión y 
retrospectiva: 
Tabla 41.  
Revisión de Sprint 3 
¿Qué salió bien? ¿Que no salió bien? ¿Qué mejorar? 
El Usuario está 
conforme con los 
diseños de las 
interfaces. 
 
El Usuario tiene 
preocupación por el uso de 
del código QR. 
Se específica a detalle el 
diagrama de flujo de 
confirmación de la 
lectura del Código QR. 
Fuente: Propia. 
Tabla 42. 
Retrospectiva Sprint 3 
¿Qué salió bien? ¿Que no salió bien? ¿Qué mejorar? 
Se diseño el flujo y 
la pantalla de 
gestión de sobres. 
 
Se diseño el flujo y 
pantallas de lectura 
y confirmación de 
código QR. 
 
Ningún incidente. Tener en cuenta el 
servicio Rest de 
evaluación de estado del 
sobre. 




4.1.4. Fase de implementación. 
4.1.4.1. Sprint 4:  Modelo de Backend de la aplicación web responsive. 
a) Entregable: Definición del sprint. 
Para tener claro cómo se desarrollará en el sprint, es necesario tener claro su 
definición que incluyen su objetivo, descripción y los criterios de aceptación del sprint.  
Tabla 43.  
Definición Sprint 4 
Sprint 4: Backend de la aplicación web responsive 
Objetivo Diseñar el diagrama de clases y paquetes de la aplicación. 
Descripción:  
Diseñar el diagrama de clases describiendo los atributos y 
operaciones. También, el diagrama de componentes 
identificando las dependencias entre sí.  
Criterios de 
Aceptación  
Tener diagrama de clase 
Tener diagrama de paquete. 
 Fuente: Propia. 
Habiendo ya definido el sprint se plantearon de forma detallada el sprint backlog 
donde tendrán plasmadas las actividades del sprint y las historias de usuario que se 
enfocaron. 
Tabla 44.  
Sprint Backlog Sprint 4 
Fuente: Propio. 
SPRINTS BACKLOG 
SPRINT HISTORIA TAREAS ESTIMACIÓN 
4 
U06 Definición del Sprint  
Elaboración del Diagrama de 
Clases de la Base de Datos 
Elaboración del Diagrama de 
Paquete 









b) Entregable: Diagrama de clase de base de datos. 
El modelado del diagrama de clases consta de 8 clases con sus respectivos atributos 
y operaciones. Se identificó las clases participantes para el modelo de base de datos que 
interactuará en primará instancia con la API Rest y esta será consumida por la Aplicación 
Web. Se describe las clases a continuación: 
Tabla 45. 
Catálogo de Clases 
Nombre de Clases Descripción 
Personal 
La clase personal representa a todos los actores 
involucrados en el proceso de la universidad. 
Encargado 
La clase Encargado es parte de la clase Personal y 
representa a todo el personal administrativo de la 
universidad. 
Docente 
La clase Docente es parte de la clase Personal y 
representa a todos los profesores de la universidad. 
Permiso 
La clase Permiso representa los permisos derivados 
de la clase Personal. 
Tipo Bandeja 
La clase Tipo Bandeja representa los tipos de 
bandejas que un sobre puede ocupar. 
Bandeja 
La clase Bandeja representa el lugar donde los 
sobres llegan al finalizar el proceso. 
Sobre 
La clase Sobre representa los sobres de exámenes 
asignados a los docentes por parte de los 
encargados. 
Estado 
La clase Estado representa los estados que un sobre 










c) Entregable: Diagrama de paquete. 
Para comprender el alcance de la solución y los elementos que interactuaran, se 
plantea el siguiente diagrama de paquete. Se describe como se agrupan los elementos desde 
el Backend compuesto por la API Rest y la base de datos, en el lado del Frontend se tendrá 
a la aplicación web. 
Sin embargo, al aplicar una arquitectura Azure se debe moldear las agrupaciones de 
las soluciones en base a la plataforma de despliegue de aplicaciones. Para ello se identificó 




Figura 45. Diagrama de Paquetes. 
 Fuente: Propia. 
d) Entregable: Revisión y retrospectiva. 
La evaluación de las actividades es detallada en las siguiente revisión y 
retrospectiva: 
Tabla 46.  
Revisión de Sprint 4 
¿Qué salió bien? ¿Que no salió bien? ¿Qué mejorar? 
El usuario está de 
acuerdo con los 
servicios que tiene 
la aplicación web 
Ninguno Ninguno 
 Fuente: Propia. 
Tabla 47.  
Retrospectiva de Sprint 4 
¿Qué salió bien? ¿Que no salió bien? ¿Qué mejorar? 
Se diseño el 
diagrama de clase 
de base de datos. 
Hubo dificultad en plasmar 
el diagrama de paquetes en 
Analizar los diferentes 









la comprensión de los 
servicios de Azure. 
 Fuente: Propia. 
4.1.4.2. Sprint 5: Modelo de Frontend de la gestión de exámenes. 
a) Entregable: Definición del sprint. 
Para tener claro cómo se desarrollará en el sprint, es necesario tener claro su 
definición que incluyen su objetivo, descripción y los criterios de aceptación del sprint.  
Tabla 48.  
Definición Sprint 5 
Sprint 5: Modelo de Frontend de la gestión de exámenes 
Objetivo 
Diseñar el diagrama de caso de usos del Login, Entrega y 
recepción de sobres 
Descripción:  
Diseñar el diagrama de caso de uso de Login, entrega y 
recepción de sobres identificando los actores y como se 
relaciona con los CUS  
Criterios de 
Aceptación  
Tener diagrama de caso de uso de Login del Sistema 
Tener diagrama de caso de uso de Entrega de Sobres 
Tener diagrama de caso de uso de Recepción de Sobres 
 Fuente: Propia. 
Habiendo ya definido el sprint se plantearon de forma detallada el sprint backlog 
donde tendrán plasmadas las actividades del sprint y las historias de usuario que se 
enfocaron. 
Tabla 49.  
Sprint Backlog Sprint 5 
SPRINTS BACKLOG 




b) Entregable: Caso de uso de Login del sistema. 
El login del sistema lo pueden realizar los dos actores tanto encargados y docentes. 
Para el ingreso a la aplicación es necesario el ingreso de datos del usuario, una verificación 
e ingreso a la página principal.  
 




Tabla 50.  





Definición del Sprint 
Elaboración de Caso de uso de 
Login del Sistema 
Elaboración de Caso de uso de 
Entrega de Sobres 
Elaboración de Caso de uso de 
Recepción de Sobres 










Diccionario: Caso de Uso de Login del sistema 
Rol/Actor Encargado, Docente 
Descripción  Ingreso a la aplicación web responsive. 
Precondición Ingresar cuenta institucional. 
Flujo Normal 
 Ingresar datos. 
 Verificación de datos. 
 Redirigir a la página principal. 
Fujo Alternativo 
En caso de la verificación de los datos, si estos son 
incorrectos  
 Mensaje de error. 
Postcondición  Redireccionar pantalla principal. 
Excepciones  
El usuario no existe. 
No redirige a la página principal 
 Fuente: Propia.  
c) Entregable: Caso de uso de entrega de exámenes. 
Tanto el Encargado y Docente pueden acceder a los exámenes entregados mediante 
una búsqueda previa de los datos ya sea del docente o sección. Con ello el usuario podrá 









Tabla 51.  
Diccionario de Casos de Uso entrega de exámenes 
Diccionario: Caso de Uso entrega de exámenes 
Rol/Actor Encargado, Docente 
Descripción  
El usuario podrá observar los exámenes 
entregados/pendientes. 
Precondición Haber ingresado al sistema. 
Flujo Normal 
 Activar pantalla de entrega de exámenes. 
 Buscar datos. 
Fujo Alternativo 
En caso no encuentre los datos enviara 
 Mensaje de error. 
Postcondición  Mostrar datos sobre la sección/docente solicitado. 
Excepciones  La sección/docente no existe. 
 Fuente: Propia.  
 
d) Entregable: Caso de uso de recepción de exámenes 
Tanto el Encargado y Docente pueden acceder a la recepción de exámenes 
mediante una búsqueda previa de los datos ya sea del docente o sección. Con ello el 




Figura 48. Diagrama de caso de uso de recepción de exámenes 
Fuente: Propio. 
 
Tabla 52.  
Diccionario de Casos de Uso recepción de exámenes 
Diccionario: Caso de Uso de recepción de exámenes 
Rol/Actor Encargado, Docente 
Descripción  
El usuario podrá observar los exámenes 
recepcionados/pendientes. 
Precondición Tener la lista de docentes cargadas en el sistema. 
Flujo Normal 
 Activar pantalla de recepción de exámenes. 
 Buscar datos. 
Fujo Alternativo 
En caso no encuentre los datos enviara 
 Mensaje de error. 
Postcondición  Mostrar datos sobre la sección/docente solicitado. 
Excepciones  La sección/docente no existe. 
Fuente: Propia.  
e) Entregable: Revisión y retrospectiva. 
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La evaluación de las actividades es detallada en las siguiente revisión y 
retrospectiva: 
Tabla 53.  
Revisión Sprint 5 
¿Qué salió bien? ¿Que no salió bien? ¿Qué mejorar? 
El usuario está de 
acuerdo con los 
actores y los CUS 




Tabla 54.  
Retrospectiva Sprint 5 
¿Qué salió bien? ¿Que no salió bien? ¿Qué mejorar? 
Se diseño el 
diagrama caso de 
uso del Login de 
sistema. 
 
Se diseño el 
diagrama de entrega 
de exámenes.  
 





Ningún incidente. Diferenciar los casos de 
uso en base a los 
distintos actores. 
Fuente: Propia. 
4.1.4.3. Sprint 6: Modelo de Frontend de la integración de código QR. 
a) Entregable: Definición del sprint. 
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Para tener claro cómo se desarrollará en el sprint, es necesario tener claro su 
definición que incluyen su objetivo, descripción y los criterios de aceptación del sprint.  
Tabla 55.  
Definición Sprint 6 
Sprint 6: Modelo de Frontend de la integración de código QR 
Objetivo 
Diseñar el diagrama de caso de usos de Asignación de 
sobres, lectura y confirmación QR 
Descripción:  
Diseñar el diagrama de caso de uso de Asignación de sobres, 
lectura y confirmación QR identificando los actores y como 
se relaciona con los CUS  
Criterios de 
Aceptación  
Tener diagrama de caso de uso de Administrar Asignación 
de Sobres 
Tener diagrama de caso de uso de Lectura y Confirmación 
de Código QR 
 Fuente: Propia. 
Habiendo ya definido el sprint se plantearon de forma detallada el sprint backlog 
donde tendrán plasmadas las actividades del sprint y las historias de usuario que se 
enfocaron. 
Tabla 56.  
Sprint Backlog Sprint 6 
Fuente: Propio. 
SPRINTS BACKLOG 





Definición del Sprint 
Elaboración de Caso de uso de 
Administrar Asignación de Sobres 
Elaboración de Caso de uso de 
Lectura y Confirmación de Código 
QR 








b) Entregable: Caso de uso de administrar asignación de exámenes. 
La elaboración de este caso de uso implica el análisis en base a los roles que 
interpreta cada actor que participara en el proceso.  Dentro de la gestión de sobres se tiene 
la búsqueda, y asignación de sobre al docente, es importante plasmar que subactividades se 
están ejecutando para un mejor entendimiento de la solución propuesta. 
 
 
Figura 49. Diagrama de Caso de Uso Gestión de Sobres 
Fuente: Propia. 
 
Tabla 57.  
Diccionario de Casos de Uso Gestión de Sobres 
Diccionario: Caso de Uso Gestión de Sobres 
Rol/Actor Encargado, Api App, Database 
Descripción  
Administra la asignación de sobres con la generación 
de códigos QR de los docentes. 
Precondición Tener la lista de docentes cargadas en el sistema. 
Flujo Normal 
 Buscar Docente. 
 Crear Sobre para el Docente. 
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 Asignar Sobre al Docente. 
 Generar Código QR. 
Fujo Alternativo  
Postcondición  
Docente con sobre asignado 
Sobre con Código QR. 
Excepciones  
El sobre fue asignado a otro docente. 
No se encuentra el docente. 
 Fuente: Propia.  
c) Entregable: Caso de uso de lectura y confirmación de código QR. 
El proceso de lectura y confirmación del código QR en los sobre es ejecutado por 
ambos actores. Tanto el docente como el encargado tiene la opción de realizar la lectura, 
sin embargo, los estados de los sobres son relativos a la bandeja que se encuentres los 
actores. 
 





Tabla 58.  
Diccionario de Caso de Uso Lectura de Código QR 
Diccionario: Caso de Uso Lectura de Código QR 
Rol/Actor Encargado, Docente. 
Descripción  
Habilitar la lectura de código QR desde la cámara del 
dispositivo. 
Precondición Iniciar sesión en el aplicativo. 
Flujo Normal 
 Activar Escaneo. 
 Activar Cámara. 
Fujo Alternativo  
Postcondición  Mostrar confirmación  
Excepciones  
No cuenta con permisos. 
La cámara no está activa. 





Figura 51. Diagrama de Confirmación de Lectura. 
Fuente: Propia. 
Tabla 59. 
Diccionario de Caso de Uso de Confirmación de Lectura 
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Diccionario: Caso de Uso Confirmación de Lectura 
Rol/Actor Encargado, Api App, Database. 
Descripción  
Visualizar la confirmación de la lectura de los códigos 
QR. 
Precondición Tener la lista de docentes cargadas en el sistema. 
Flujo Normal 
 Mostar Confirmación  
 Validar Token. 
 Validar Estado Sobre 
Fujo Alternativo  
Postcondición  
Visualizar Confirmación 
Actualizar Estado de Sobre 
Excepciones  
El sobre se encuentra procesado. 
Token no valido. 
 Fuente: Propia. 
d) Entregable: Revisión y retrospectiva. 
La evaluación de las actividades es detallada en las siguiente revisión y 
retrospectiva: 
Tabla 60. 
Revisión Sprint 6 
¿Qué salió bien? ¿Que no salió bien? ¿Qué mejorar? 
El usuario está de 
acuerdo con los 
actores y los CUS 
con los que 
interactúan 
Ninguno. Ninguno. 
 Fuente: Propia. 
Tabla 61. 
Retrospectiva Sprint 6 
¿Qué salió bien? ¿Que no salió bien? ¿Qué mejorar? 
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Se diseño el 
diagrama caso de 
uso de la gestión de 
sobres. 
 
Se diseño el 
diagrama de caso de 




Ningún incidente. Identificar la 
participación del código 
QR dentro de los casos 
de usos planteado.  
 Fuente: Propia. 
4.1.5. Fase de Pruebas. 
a) Entregable: Definición de pruebas. 
En esta fase se realizarán pruebas enfocadas en las dos variables de investigación, 
tanto la aplicación web responsive y el personal de la universidad. Para ello, se plantean 
pruebas No funcionales y funcionales, las cuales servirán para que el aplicativo resulte 
como es esperado. 
b) Entregable: Resultado de pruebas de Carga 
Las pruebas de Carga permitirán hacer una recopilación de información sobre la 
aplicación web responsive simulando escenarios reales. Estas podrán permitir saber el 
estado de del aplicativo respecto a: 
 El rendimiento de la aplicación con ciertas cantidades de usuarios 
 Formación de cuellos de botella o colas 
 En qué punto el aplicativo falle o pueda fallar 
 Cantidad de usuarios simultáneos pueda soportar la aplicación 
c) Entregable: Resultado de pruebas Unitarias 
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Estas unit testing permitirán comprobar que fragmentos del código tengan un 
correcto funcionamiento. Esto permitirá saber si el código se encuentra apto para funcionar 
en todos los casos y se tendrá como resultado un código limpio y de calidad. 
d) Entregable: Resultado de pruebas al Usuario 
Se realizarán pruebas tanto al personal administrativo y de enseña pues la 
aplicación está dirigida para ambos actores. Para ello, se tendrá en cuenta la muestra 
identificada anteriormente, esto ayudará a tener distintas perspectivas sobre el uso de la 
aplicación, para lo cual se utilizará como instrumento los cuestionarios.  
e) Entregable: Revisión y retrospectiva 
Habiendo realizado ya todas las pruebas se realizará un recuento de todas y se 
identificará los puntos que salieron correctamente, los que no salieron como se esperaba y 
como se mejorarían estos puntos débiles. Es aquí donde se aprueba el producto antes de 
pasar a la fase de implantación. 
4.1.6. Fase de implantación.  
De concluir con el desarrollo de la aplicación web se espera que este se implantado 
dentro de la población de estudio. Es una forma de decir que la aplicación será instalada 
dentro del Centro de Atención al Docente para su uso final. Se debe establecer requisitos 
que implica desplegar la aplicación en un entorno cloud como lo es la plataforma Azure y 
de la misma en el ambiente para los usuarios.  
Se especificará cuales son los componentes que implican el desarrollo de la 
propuesta de solución: 
a) Entregable: Lista de requerimientos de software. 
Se detalla cada elemento que corresponde para la elaboración del software desde el 
nivel más bajo hasta el último en alto.  
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Tabla 62.  
Lista de Requerimientos de Software 
Lista de Requerimientos de Software 
Elementos Descripción 
Database 
En base al diagrama de clases se deberá modelar 
la base de datos en el gestor de Microsoft, esto 
permitirá una migración compatible dentro de la 
plataforma de SQL Database Azure. 
Web API Rest  
Se deberá desarrollar la una Api Rest en .NET 
basado en Framework que permita interactuar con 
la base de datos. 
ASP .NET MVC 
Se deberá desarrollar la aplicación web en Asp 
.net basado en MVC que permite agilizar el 
desarrollo. 
QRCode.js 
Este es un componente importante que debe estar 
integrado en la Aplicación Web. Es una librería 
que permite la generación y lectura de código RQ. 
App Service 
Se deberá contar con los servicios de despliegue 
de aplicaciones de Azure. 
Navegador 
Se debe tener en cuenta la compatibilidad de 
navegadores al desarrollar la aplicación web. 
 Fuente: Propia. 
b) Entregable: Lista de requerimientos de hardware. 
Se detalla cada elemento que requiere para el despliegue de la aplicación. No se 
requiere hardware como tal puesto que se piensa en una plataforma cloud. 
Tabla 63.  
Lista de Requerimientos de Hardware 





Se deberá contratar una plataforma cloud que 
permita el despliegue de la arquitectura propuesta 
para la aplicación web. 
PC o Laptop 
Se deberá contar con equipos de escritorio de 2 
GB de RAM, con procesador Corel I3 y 12 GB de 
Almacenamiento.  
Smarphone 
Se deberá contar con dispositivos de 2GB de 
RAM, almacenamiento interno de 64 GB y con 
cámara de 8 MP. 
 Fuente: Propia. 
c) Entregable: Diagrama de despliegue 
Para entender mejor los componentes a instalar y dispositivos a conectar se propone 
el diseño del diagrama de despliegue que aclara estas dudas para su implantación de la 
solución. 
 
Figura 52. Diagrama de Despliegue. 
Fuente: Propia. 
 
d) Entregable: Revisión y retrospectiva 
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Habiendo realizado la fase de implantación se hace la revisión y retrospectiva final. 
Donde verifica todo lo realizado en la fase tanto sprint y producto. Se hace una breve 
descripción sobre las actividades que salieron bien, mal y mejorar para cumplir con el 






CAPÍTULO V. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Conclusiones 
CG. Se diseño una aplicación web responsive para el control de entrega y recepción 
de exámenes de una Universidad Privada siguiendo una metodología de desarrollo que 
permitió mediante distintas fases la entrega del diseño finalizado, el cual permitirá resolver 
los problemas de demora del proceso garantizando la satisfacción del Docente y Personal 
Administrativo. 
C01. Para el desarrollo de las técnicas de recolección de información ha sido de gran 
ayuda el uso de los instrumentos identificados en la investigación. Si bien es cierto que se 
usa una metodología ágil, esta no propone como debe documentarse la mayoría de los 
casos, siempre cuando sigan el alineamiento de la metodología. 
C02. La identificación de requerimientos y la conversación que se tuvo con los 
interesados ayudó a enriquecer y mejorar las historias de usuarios que permitió una mejor 
interpretación de sus necesidades y de esta manera transferirse al equipo. 
C03. La importancia de la discusión y análisis de cada requerimiento planteado 
permitió que se pueda descartar trabajos innecesarios o no importante en el desarrollo de 
las prioridades, para cada sprint ejecutado. Así de esta manera cumplir con los entregables 
propuestos.  
C04. El uso de tecnologías como las plataformas cloud permitirá agilizar el 
despliegue de las aplicaciones y sin preocuparse de la escalabilidad de esta. Sin embargo, 
se debe comprender el modelo de arquitectura para adaptar los proyectos, así como sus 




R01. El trabajo tiene como objetivo el diseño de una aplicación web responsive 
para la mejora del proceso de control de entrega y recepción de exámenes, pero es 
recomendable de igual forma el diseño de una aplicación móvil enfocado en dicho proceso, 
esto ofrecería la ventaja de descarga del aplicativo en el dispositivo sin tener que ingresar 
al navegador e incluso se puede agregar el uso de notificaciones.  
R02. Es recomendable si no quieren usar la metodología SCRUM, el uso de 
metodologías como Cascada, RUP. Estas metodologías tienen la característica de ser 
estructuradas, el contacto con el cliente tiende a ser solo al comienzo y final del proyecto y 
poseen mayor documentación que Scrum. 
R03. Es recomendable si no desea usar la misma tecnología con el que diseño este 
trabajo el cual es el software de licencia Visual Studio con Microsoft Azure, es posible el 
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ANEXO 1: Matriz de Consistencia 
Tabla 64.  
Matriz de Consistencia 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables de estudio Instrumentos 
 
PG. ¿En qué medida el diseño 
de una aplicación web 
responsive mejoraría el control 
del proceso de entrega y 
recepción de exámenes en una 




OG. Diseñar una aplicación 
web responsive para el control 
del proceso de entrega y 
recepción de exámenes en una 




HG1. El diseño de una 
aplicación web responsive 
mejorará el control del 
proceso de entrega y 
recepción de exámenes en 
una Universidad Privada en 
el 2020. 
HG0.  El diseño de una 
aplicación web responsive 
mejorará el control del 
proceso de entrega y 
 
Variable 




















recepción de exámenes en la 
Universidad Privada en una 
2020. 
 






Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 
PE1. ¿Cómo se analizará la 
información del proceso de 
entrega y recepción de 
exámenes? 
PE2. ¿Cómo se identificará los 
requerimientos funcionales y 
no funcionales del proceso de 
entrega y recepción de 
exámenes? 
PE3. ¿Cómo se analizará los 
requerimientos funcionales y 
no funcionales del proceso de 
 
OE1. Analizar la información 
del proceso de entrega y 
recepción de exámenes. 
OE2. Identificar los 
requerimientos funcionales y 
no funcionales del proceso de 
entrega y recepción de 
exámenes. 
OE3. Analizar los 
requerimientos funcionales y 
no funcionales del proceso de 
entrega y recepción de 
exámenes. 
 
HE11. El análisis de la 
información ayudará en el 
proceso de control y entrega 
de recepción de exámenes. 
HE10. El análisis de la 
información no ayudará en el 
proceso de control y entrega 
de recepción de exámenes. 
HE21. La identificación de 
los requerimientos funciones 
y no funcionales influirá en 
el proceso de entrega y 
recepción de exámenes. 
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entrega y recepción de 
exámenes? 
PE4. ¿Cómo se diseñará el 
modelo de arquitectura del 
aplicativo web responsive? 
 
OE4. Diseñar el modelo de 
arquitectura del aplicativo 
web responsive. 
 
HE20. La identificación de 
los requerimientos funciones 
y no funcionales no influirá 
en el proceso de entrega y 
recepción de exámenes. 
HE31. El análisis de los 
requerimientos funciones y 
no funcionales mejorará en 
el diseño de la aplicación 
web responsive. 
HE30. El análisis de los 
requerimientos funciones y 
no funcionales no mejorará 
en el diseño de la aplicación 
web responsive. 
HE41. El diseño del modelo 
de arquitectura influirá en la 
aplicación web responsive. 
HE40. El diseño del modelo 













ANEXO 2: Ficha de Investigación 






DATOS DEL DOCENTE 
APELLIDOS Y NOMBRES:  YULIANA JAUREGUI ROSAS 
CARRERA:  ING. DE SISTEMAS E INFORMÁTICA            CAMPUS:  CAMPUS 
LIMA CÓDIGO:  C17159 FECHA:  20/03/2020 09:10:41            
 
 
DATOS DE LOS ALUMNOS (EN CASO DE TENERLOS IDENTIFICADOS) 
 
 
1. Problema de la investigación (no exceder las 200 palabaras) Dando respuesta a 
las siguientes preguntas ¿Qué está mal?, ¿Donde?, ¿Desde cuándo existe el 
problema?, ¿Cuál es la medición actual?, ¿Cómo determinó que es un 
problema?, etc. 
 
Actualmente el proceso de entrega y recepcion de los examenes administrados en 
la UTP se realiza de forma manual llevando un control a través de firmas lo que 
hace se formen largas colas generando malestar entre los docentes. 
 
 
2. Línea de investigación de la UTP a la que responde la investigación propuesta 
 
Aplicaciones TIC, electrónicas, robóticas y de telecomunicaciones para la 
competitividad, salud, educación y seguridad ciudadana. 
 
 
3. Indica la o las competencias del modelo del egresado que serán 






Conceptualiza, planifica, provee y evalúa sistemas informáticos centrados en 
las necesidades de sus clientes, con un enfoque en soluciones y con una 
clara línea comercial. 
2 
Conceptualiza, planifica, provee y evalúa sistemas informáticos centrados en 
las necesidades de sus clientes, con un enfoque en soluciones y con una 
clara línea comercial. 
 
4. Título del Trabajo de Investigación propuesto. 
 
Sistema de información para el control del proceso de entrega y recepción de 
exámenes en la UTP 
 
5. Tipo de investigación (BASICA,ETC). 
 
Tipo de investigación Marca con 
X 
Investigación Básica  
Investigación Aplicada  
Desarrollo tecnológico x 
 
6. Considerando que el trabajo de campo se realizará en el curso Taller de 
investigación, indique el enfoque de investigación. 
 






7. Enuncia 4 o 5 palabras claves que le permitan realizar la búsqueda de 
información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, 
EBSCO, SciELO, etc., desde el comienzo del curso y obtener así información 
de otras fuentes especializadas. 
 
Palabra Clave Repositorios 
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sistema de control WOS,SCOPUS,EBSCO,SCIELO,RENATI,DIA
LNET; 
sistema de información WOS,SCOPUS,EBSCO,SCIELO,RENATI,DIA
LNET; 




diseño de software WOS,SCOPUS,EBSCO,SCIELO,RENATI,DIA
LNET; 
 
8. Objetivo general del trabajo de investigación, de forma clara y comprensible 
para los alumnos. 
 
Desarrollar un sistema de información para mejorar el control del proceso de 
entrega y recepción de exámenes en la UTP 
 
 
9. Indicar las actividades clave que el alumno debe realizar durante el desarrollo de 
su investigación. 
 
Análisis, diseño*e implementación del sistema de información 
 
10. Incorpora todas las observaciones y recomendaciones que consideres 
de utilidad para el alumno y a los profesores del curso con el fin de que 
desarrollen con éxito todas las actividades. 
 
Conocer el proceso de entrega y recepción de exámenes en la UTP 
 
11. En el caso que utilice información de una entidad (empresa, entidad 
gubernamental, etc.) antes de iniciar la investigación, se debe contar con la 
respectiva autorización. 
 











12. Sobre ética en la investigación. ¿recomienda que el proyecto de trabajo de 
investigación resultante sea evaluado por el comité de ética? 
 
¿recomienda que el proyecto de trabajo de 











ANEXO 3: Informe de Similitud por Turnitin 
 







ANEXO 4: Protocolos de Focus Group 
Tabla 65. 
Protocolo de Focus Group de Análisis y Diseño 
PROTOCOLO DE FOCUS GROUP – ANÁLISIS Y DISEÑO 
1 Presentación 
  
Se realizará el saludo y presentación de los participantes mediante la 
plataforma Microsoft Teams indicando sus nombres  
2 Explicación 
  
El objetivo de este Focus Group es realizar un análisis de teorías del proceso, 




Actividad 1: Revisión de Teorías Generadas 
Determinar el Propósito de las Teorías con todos los participantes mediante 
una lluvia de ideas, ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el propósito o propósitos 
de la evaluación de las teorías? ¿Qué necesita saber para tratar los 
problemas? 
Actividad 2: Contrastación de Teorías 
Se realiza una validación de las teorías para asegurar su afirmación.  
Actividad 3: Comparación de casos discrepantes  
Determinar las discrepancias de uno o más casos para confirmar él porque 
del problema. 
Actividad 4: Obtención de los Requerimiento 
4 Conclusiones 
  
Se realiza un repaso de todas las actividades y de los resultados con los 
participantes resolviendo dudas pendientes. 
5 Despedida 
  
Todos los participantes del grupo concluyen sus sesiones  
 
 Fuente: Propia. 
 
Tabla 66. 
Protocolo de Focus Group de Implementación 
PROTOCOLO DE FOCUS GROUP - IMPLEMENTACIÓN 
1 Presentación 
  
Se realizará el saludo y presentación de los participantes mediante la 
plataforma Microsoft Teams indicando sus nombres  
2 Explicación 
  
El objetivo de este Focus Group es realizar un análisis de los diagramas 
modelados de entrega y recepción de exámenes teniendo como resultado un 





Actividad 1: Revisión de Diagramas 
Determinar el Propósito de cada diagrama diseñado mediante una lluvia de 
ideas, ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el propósito o propósitos de la 
evaluación de las teorías? ¿Qué necesita saber para tratar los problemas? 
Actividad 2: Contrastación de los Diagramas 
Se realiza una validación de los diagramas si cumplen con los requerimientos. 
Actividad 3: Obtención de modelo de arquitectura 
4 Conclusiones 
  
Se realiza un repaso de todas las actividades y de los resultados con los 
participantes resolviendo dudas pendientes. 
5 Despedida 
  
Todos los participantes del grupo concluyen sus sesiones  
  







ANEXO 5: Protocolos de Entrevistas 
Tabla 67. 
Protocolo de Entrevistas Administrativa 
PROTOCOLO DE ENTREVISTAS - ADMINISTRATIVO 
1 Presentación 
  
El proyecto busca diseñar una aplicación web resposive donde el objetivo de la 
entrevista es el de recopilar información sobre los procesos de entrega y recepción 
de exámenes. Así mismo, se establece el tiempo de la entrevista que es no mayor a 
hora y media. 
2 Instrucciones para el entrevistador 
  
El entrevistador deberá empezar la entrevista realizando un saludo y 
presentándose para luego dar pase al entrevistado a presentase, mediante la 
plataforma Zoom. 
 
Los temas a considerar deben ser detalles de las actividades que realizar el 
entrevistado, los problemas cotidianos, dificultades o mejoras que podría aportar. 
 
En caso de que no se pueda efectuar la entrevista en la hora prevista, deberá 
reprogramase con previa coordinación. 
 
En caso inconvenientes en el transcurso de la entrevista (Corte de Luz, Internet, 
casos personales) el entrevistador deberá comunicarse con el entrevistado y 
reprogramar la entrevista para culminarla. 
3 Cuerpo (preguntas) 
  
Balotario de Preguntas para el Personal Administrativo 
1. ¿Qué función desempeña en el proceso de entrega y recepción de exámenes? 
2. según su función, usted ¿Hace uso de algún programa? Puede explicarme el 
programa 
3. ¿Cuáles son los diferentes procesos que se llevan a cabo en la recepción y 
entrega de exámenes? 
4. ¿Qué opina sobre el proceso de entrega y recepción de exámenes? 
5. según usted, ¿Cuáles son las deficiencias que existe en el proceso de recepción 
y entrega de exámenes? 
6. ¿Como usted podría mejorar estas deficiencias? 
7. Usted, ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un sistema de información 
en el proceso mencionado? 
8. ¿Cuál es el tiempo promedio que demora en atender a un profesor? 




Se realizar un repaso de las entrevistas con los entrevistados. 
Anima al entrevistado a que agregue alguna información necesaria. 




Protocolo de Entrevista de Docentes 
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PROTOCOLO DE ENTREVISTAS 
1 Presentación 
  
El proyecto busca diseñar una aplicación web resposive donde el objetivo de la 
entrevista es el de recopilar información sobre los procesos de entrega y 
recepción de exámenes. Así mismo, se establece el tiempo de la entrevista que 
es no mayor a hora y media. 
2 Instrucciones para el entrevistador 
  
El entrevistador deberá empezar la entrevista realizando un saludo y 
presentándose para luego dar pase al entrevistado a presentase, mediante la 
plataforma Zoom. 
 
Los temas a considerar deben ser detalles de las actividades que realizar el 
entrevistado, los problemas cotidianos, dificultades o mejoras que podría 
aportar. 
 
En caso de que no se pueda efectuar la entrevista en la hora prevista, deberá 
reprogramase con previa coordinación. 
 
En caso inconvenientes en el transcurso de la entrevista (Corte de Luz, Internet, 
casos personales) el entrevistador deberá comunicarse con el entrevistado y 
reprogramar la entrevista para culminarla. 
3 Cuerpo (preguntas) 
  
Balotario de Preguntas para el Docente 
1. ¿Como se le comunica a usted que puede recoger o entregar los exámenes? 
2. ¿Cuáles son las actividades que realiza en la recepción y entrega de 
exámenes? 
3. ¿Qué opina sobre el proceso de entrega y recepción de exámenes? 
4. según usted, ¿Cuáles son las deficiencias que existe en el proceso de 
recepción y entrega de exámenes? 
5. ¿Qué ideas aportaría para mejorar estas deficiencias? 
6. Usted, ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un sistema de 




Se realizar un repaso de las entrevistas con los entrevistados. 
Anima al entrevistado a que agregue alguna información necesaria. 
Se da por concluido la entrevista y se termina la sesión. 





ANEXO 6: Protocolo de Encuestas 
 




























ANEXO 7: Entrevistas al Docente 
1. Primera Entrevista: 
Pregunta 1. Respuesta: 
Se me envía un correo o el coordinador se le informa. 
Pregunta 2. Respuesta: 
Me dirigía al área de atención a los profesores y se me enviaba a otro salón y ahí 
me entregaba el sobre de exámenes para tomar. 
Cuando califica los exámenes tenía 72 horas para entregar los exámenes, y al momento de 
entregar se hacia una contabilidad de exámenes. Donde la parte administrativa tiene un 
registro y ellos registran todo. 
Pregunta 3. Respuesta: 
No me parecía mal ir en forma presencial tanto en la entrega y recepción de 
exámenes. Es muy ordenado en el control de quien toma el examen, la cantidad de 
alumnos que se toman con tiempos definidos para la devolución de exámenes ya revisados. 
Pregunta 4. Respuesta:   
He tenido problemas cuando tenía que tomar un examen y había otro profesor en el 
aula o una vez me dieron exámenes, pero le tocaban a otro profesor. Hubo una vez que 
hubo bastantes errores el año pasado donde había cruces de salones, profesores debido a 
que hubo un cambio de gestión y no se le transmitió al nuevo personal estos conceptos 
necesarios, las cosas no estaban bien definidas o quizá el nuevo personal no se había dado 
el tiempo para leer la información. 
Pregunta 5. Respuesta:   
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Mucho mayor control, con una tasa de error mínima, donde haya un mejor control 
de calidad de la data, además incluir protocolos cuando haya cambios de personal para que 
haya una correcta transmisión de información. 
Pregunta 6. Respuesta:   
De hecho, que sí, una mejora al sistema actual que poseen porque seguramente ya 





2.  Segunda Entrevista: 
Pregunta 1. Respuesta: 
Salen un cronograma de exámenes ahí te dicen, por ejemplo, me toca el lunes debo 
acércame una hora antes. Te llega el cronograma y con el cronograma te apersonas al CAD 
y el CAD te entrega el sobre a recoger. 
Llega al Portal del Docente, donde esta programación de exámenes, además los 
coordinadores te hacen llegar los cronogramas de exámenes. 
Pregunta 2. Respuesta: 
Para recoger como te había dicho una hora antes te acercas a los señores que 
atienden, bueno ellos, te acercas, te enlistas, te identificas con tus datos personales y tu 
código, y ellos te buscan el sobre y de acuerdo con eso te hacen firmar un documento, una 
planilla donde tu estas recogiendo el examen. Es ahí donde te dicen, sabes que revisa el 
aula y también cuenta si esta correcto el examen. Luego para entregar igual estas en tu 
clase o no sé, te dan 24 horas para entregar me parece en tiempo, en ese tiempo o si puedes 
el mismo, en mi caso fue el mismo día termino el examen, ahí mismo me pongo a revisar, 
después de revisar me voy al segundo piso bueno me toca siembre en central o si estoy en 
Arequipa tengo que ir al CAD en segundo piso en el otro al primer piso donde está 
ubicado. Le dijo voy a entregar, entonces ellos me recepcionan y se ponen a contar si está 
realmente esta lo contaxi realmente son la cantidad de alumnos y después de contar te 
preguntan ¿ya llenaste al sistema? Si pues, si esta llenado le dices que si esta llenado y te 
hacen firma una planilla que estas entregando y te entregan un cargo que ya entregaste tu 
nota. 
Pregunta 3 y 4. Respuesta: 
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A mira siempre en el negocio hay que estar mejorando definitivamente seguro que 
hay cosas que mejorar como por ejemplo no, estás haciendo fila para entregar con tu nota 
en la noche y por ahí alguien la clásica de los peruanos quiere aprovechar quiere pasarse al 
número uno entonces… bueno no me acerco para entregar la nota se entregó en el portal y 
listo. Yo creo que de esa manera seria más rápido porque no pierdes tu tiempo no tienes 
que molestar a nadie, además si tus entregas las notas en su momento también ingresa las 
notas a su momento también está en el sistema la hora y la fecha, entonces no es necesario 
tener la planilla para firmar también, porque yo saco mi reporte en el sistema tales docentes 
entregaron tal fecha y en la hora correcta, tal hora y listo. No sería necesario porque firma 
la panilla. 
Pregunta 5. Respuesta: 
No definitivamente como te había dicho hay cosas mejorar siempre, justo antes de 
entrar a esta reunión contigo, estaba en otra reunión de transformación digital. En ese caso 
te dice que cosas hay que mejorar constante siempre pensado en personas, tecnología y los 
procesos. Y sobre todo la cultura no, entonces, tú necesitas definitivamente mejorar, como 
te había dicho hace un momento, para no estar haciendo fila, para no generar molestar a 
nadie, para no estar firmando eso, ingresas la nota ya sabes en qué momento ingreso el 
docente en qué momento cunado entrego. Esa es mi perspectiva, seguro hay otras 
opiniones.  
Pregunta 6. Respuesta: 
Buen yo, soy de tecnología cuando me dicen que voy a implementar un software, 
no es lo todo, porque software es una herramienta, la cosa es la cultura también influye 
mucho en todas las mejoras que vas a realizar, influye mucho en el cambió de la cultura. Si 
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cambiamos la cultura, este caso será cultura los procesos, personas y la tecnología, 






3.  Tercera Entrevista: 
Pregunta 1. Respuesta: 
Por correo institucional generalmente. 
Pregunta 2. Respuesta: 
Nos mandan un cronograma con los exámenes, donde hay 2 tipos de exámenes, uno 
que es el que va a cuidar el profesor (su propio curso) y el otro tipo de examen único (los 
cursos generales) no necesariamente el profesor cuida el curso y para eso uno tiene que 
inscribirse.  
Cuando uno es docente del curso, manda sus exámenes porque tenemos que pasar por un 
filtro que es el coordinador del curso quien pide que elaboremos nuestros exámenes y es el 
quien revisa que nuestros exámenes estén correctos con los parámetros que nos dice la 
universidad. Dependiendo de cómo maneja sus tiempos cada coordinador algunos los 
piden antes y otros con menos tiempo con un promedio de 2 semanas por lo menos la 
elaboración y envió de los exámenes para la revisión del coordinador antes que vaya a 
impresión, porque el coordinador tiene que revisar todos los exámenes de todos los cursos 
que tiene a cargo, por ello nos piden como promedio 2 semanas antes que enviemos los 
exámenes y ya sabemos también porque en nuestro portal sale que exámenes vamos 
a cuidar, si son nuestros generalmente son nuestros horarios de curso pero si son cursos 
generales el profesor debe inscribirse primero. El profesor envía su examen, no hay 
observaciones, luego de ahí se encarga el coordinador quien deriva a impresión.  
El día que le toca el examen el profesor va porque ya le sale previamente en su portal que 
días tiene que cuidar el examen, entonces vas recoges tu sobre con media hora de 
anticipación, firmas tu papelito (tienen un registro donde se guían por el código de sobre y 
este amarrado a tu código de sección, ahí ubicas tu nombre y firmas) te dan tu sobre, 
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revisas y te vas a tu aula. Luego tomas tu examen, no hay observaciones y vuelves al CAD, 
haces tu colita porque a veces hay cuellos de botella normalmente cuando son 11 de la 
noche, pero dependiendo mucho de la sede, Lima centro es una cede grande. Ahí se hace 
un conteo de los exámenes que estas entregando y cuantos tiene NS porque nos dan una 
relación de asistencia que nosotros tenemos que llegar donde dice NS y quienes dieron. 
Ellos revisan y se los entrega los exámenes, si es tu curso te lo llevas para revisar, pero si 
es otro curso solo lo dejas. De igual forma para la entrega de exámenes se firma tu papelito 
y es mucho más riguroso cuando es tu curso porque al contrario de que solo es un curso 
que cuidas solo entregas, firmas y te vas, en cambio cuando es tu curso te preguntan si ya 
lo pasaste al sistema, firmas, hacen un conteo. Y eso es por cada examen que vas a tomar.  
 
Pregunta 3 y 4. Respuesta: 
El proceso en sí es bastante rápido, pero en el turno noche hay momentos de cola, 
hay exámenes que programan hasta 11 de noche y no te puedes ir hasta entregar 
los exámenes, pero es por días, no te puedo decir que siempre es así hay momentos en los 
que te vas rapidísimo, pero hay días en los que estas encolado, te puedes quedar media 
hora haciendo cola, eso sí es engorroso, pero lo entiendo porque es un control que deben 
hacer. Es un 75% rápido y dependiendo de cuantas personas atiendan en el CAD y la sede 
como sedes de lima centro que hay muchos más profesores. El último año que estuve en 
sede norte el personal, algunas recepciones y otros entregan mayormente se turnan, es 
qué en épocas de exámenes se contrata más personas, generalmente 3 personas, pero 
dependiendo del turno si es noche es mucho más pesado, están todos los programas y en el 
día no hay mucha carga, es bastante tranquilo. 
El proceso es rapidísimo, que no implica mucho al profesor, es bastante transparente para 




Pregunta 5. Respuesta: 
Opino que deberían mejorar en la programación de los exámenes porque hay días 
en los que hay mucha más carga que otros.  
Pregunta 6. Respuesta: 
Sí, estaría de acuerdo. Otra solución mas no te sabría decir, pero todo es mejorable, 













ANEXO 8: Entrevistas al Personal Administrativo 
1.  Primera Entrevista: 
Pregunta 1. Respuesta: 
Yo me encuentro en la parte de recepción en la espera de sobres como también para 
la entrega de estos.  
Pregunta 2. Respuesta: 
 Sí, usamos la herramienta de Excel para registrar todos los datos del docente tanto 
código, números de sección, cantidad de sobres y el estado ya sea entregado o recibido. 
Luego exportamos los resultados por día y lo enviamos al supervisor. 
Pregunta 3. Respuesta: 
Primero está la entrega donde nosotros entregamos los sobres que nos hacen llegar 
a los docentes, los registramos, verificamos que todo este correcto. Luego el docente 
regresa entregándonos el sobre de exámenes ya revisados o si solo cuidaba nos estrega los 
exámenes ya tomados, en ambos casos lo validamos y registramos. Tanto para la entrega y 
recepción le entregamos un papel al docente para que pueda firmar y tener una constancia 
de validación de su parte. 
Pregunta 4 y Pregunta 5. Respuestas: 
Es sencillo, pero a veces puedo confundirme con muchos sobres y tener que escribir 
entrega recepción, entregado y pendiente. También es difícil cuando hay demasiada 
demanda de docentes y tenemos que hacer todo mucho más rápido. En especial en las 
noches cuando la cantidad de profesores aumenta. Además, mayormente tenemos 2 
personas en la recepción y tratamos de hacerlo lo más rápido posible y de forma correcta, 
pero nos estresamos bastante. 
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Pregunta 6 y Pregunta 7 
La integración de un sistema específico para este proceso sería lo más factible, que 
nos ayude en no tener que escribir todos estos detalles. Además, sería mucho más rápido. 
Pregunta 8 
Serán alrededor de 10 minutos 
Pregunta 9 
Definitivamente en las noches, en las mañanas y tardes es bastante tranquilo y se 
puede realizar la entrega y recepción de forma mucho más calmada. 
